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Актуальность исследования  профессионального самоопределения 
обучающихся,  как  процесса выбора личностью профессии и 
самореализации в ней, обусловлена практическим запросом, который 
сформировался в условиях перемен, происходящих  в последние годы в 
России. Он тесно связан с  переориентацией производства, исчезновением 
одних профессий и появлением других  современных профессий. 
Большинство людей вынуждены менять профессии, переходить из одних 
профессиональных сфер в другие. По утверждению А.Е. Голомшток, 
отсутствие подготовки кадров по востребованным профессиям в Уральском  
регионе объясняется, «невысокой престижностью необходимых профессий 
для промышленного региона (машиниста, электрика, газосварщика, токаря и 
др.), и отсутствием системной и планомерной  работы в школе и в семье по 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 
вследствие чего выпускники школ, гимназий и лицеев затрудняются с 
выбором будущей профессии» [9, с. 78]. 
Содержание профессионального  самоопределения  регламентируется 
следующими нормативно-правовыми актами федерального уровня: 
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года»; Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Указ Президента  РФ  «О  долгосрочной  государственной  
экономической политике»; Федеральные государственные образовательные 
стандарты, Государственная программа РФ «Развитие образования» на 
2013−2020 годы, План деятельности Министерства образования и науки РФ 
на 2013−2018 годы. Обозначенные  в  этих  документах цели и задачи 
развития экономики требуют пристального внимания к человеческим 
ресурсам, их развитию и оптимальному использованию. 
Основные общеобразовательные программы школ должны быть 
направлены на адаптацию личности к жизни в обществе, на создание основы 
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для осознанного выбора профиля, профессии. Однако чаще всего выбор 
профиля осуществляется спонтанно и необдуманно. Необходимость оказания 
помощи школьникам в выстраивании линии обучения «профиль - профессия  
- вуз» в соответствии с профессиональными интересами, склонностями и 
намерениями учащихся очевидна. Отсюда и возрастает роль предпрофильной 
подготовки и психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения. 
Предпрофильная подготовка направлена на то, чтобы сформировать у 
обучающихся: умения оценивать способности к различным видам 
деятельности и осуществлять выбор профиля, а также высокий уровень 
ответственности и мотивации обучения на выбранном профиле.  
Сопровождение профессионального самоопределения учащихся, как 
отмечает М.В. Ососова, это «особая форма психолого-педагогической 
практики, предполагающей соучастие взрослого в индивидуальном развитии 
ребенка за счет отслеживания (диагностики) процесса активизации, 
созревания, роста и формирования необходимых качеств личности и 
способностей, позволяющих обучающемуся осуществлять выбор профиля, 
профессии с опорой на собственные ресурсы» [30, с. 63]. Таким образом, 
психолого-педагогическое сопровождение  на  этапе  предпрофильной  
подготовки играет определяющую роль  в личностном  развитии 
обучающихся, выборе профиля дальнейшего обучения. 
Большой вклад  в  изучение  профессионального  самоопределения 
внесли  такие  ученые, как Н.С. Глуханюк, С.С. Гриншпун, Е.И. Головаха, 
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, A.C. Маркова, Л.С.Митина, Н.С.Пряжников,  
Н.С.Чистякова. Обобщили и представили опыт предпрофильной подготовки 
Г.В. Резапкина, E.H. Прощицкая, Н.С. Пряжников, Н.С. Чистякова и другие.  
В нашем исследовании мы придерживаемся трактовки 
профессионального самоопределения Э.Ф. Зеера, под которым этот автор 
понимает «построение личностью профессионального плана, формирование 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному представлению, 
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корректировки и реализации перспектив своего развития, готовности 
рассматривать себя субъектом, развивающимся во времени, и 
самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности» [30, с. 13]. Исходя из этого мы 
рассматриваем понятие профессионального самоопределения обучающихся 
на этапе предпрофильной подготовки как процесс поиска личностного 
смысла в выбираемом профиле дальнейшего обучения. 
Анализ методологической, научно-методической, психолого-
педагогической литературы и практики по психологическому 
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся школ 
позволил выделить следующие противоречия между: 
- ожиданиями современного общества профессионального 
самоопределения от обучающихся и недостаточным развитием у них 
личностных качеств, обеспечивающих профессиональное самоопределение 
(умения делать выбор и обосновывать его), отсутствием представлений о 
путях получения профессии; 
- необходимостью развития качеств личности для профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки и 
недостаточным психолого-педагогическим обеспечением процесса 
профессионального самоопределения школьников; 
- необходимостью организации процесса развития личностных качеств 
обучающихся на этапе предпрофильной подготовки и недостаточной 
разработанностью программ психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения учащихся.  
Объект исследования: профессиональное самоопределение 
обучающихся на этапе предпрофильной подготовки. 
Предмет исследования: психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального  самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной  подготовки. 
Цель работы: выявить психологические особенности 
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профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки и разработать программу психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся. 
Гипотезы исследования: 
1) профессиональному самоопределению учащихся на этапе 
предпрофильной подготовки будут способствовать: 
- развитие индивидуально-психологических качеств личности 
(профессиональных склонностей, намерений, интересов, личностных 
характеристик); 
- включенность учащихся в ценностно-поисковые виды деятельности, 
формирование представлений о мире профессий, приобретение опыта 
профессиональных проб, самоанализа, самопознания, связанных с 
дальнейшим выбором профиля обучения; 
2) основу эффективной программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  
составлять занятия, направленные на развитие внимания,  памяти и волевой 
саморегуляции с обязательным  выходом заинтересованных обучающихся на 
территорию организаций среднего и высшего профессионального 
образования для осуществления профессиональной пробы и посещением 
предприятий и организаций города. 
Задачи исследования: 
-  проанализировать  и обобщить  сложившиеся в  современной 
психологии   подходы   к   изучению   профессионального самоопределения; 
- выявить психологические особенности  профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки; 
- разработать и апробировать программу психолого-педагогического 





Методы исследования:  
- теоретические - анализ психолого-педагогической литературы, 
обобщение психологического опыта;  
-   эмпирические - сравнительный анализ; 
- психодиагностические – наблюдение, тестирование, опрос, 
анкетирование); методы математической статистики. 
Методологическим   основанием  исследования  являются: 
- общие идеи целостного подхода, разные  варианты  которого  развиты 
в работах К.А. Абульхановой (Абульханова-Славская, 2009); Б. Г. Ананьева 
(Ананьев, 2001); В.А. Барабанщикова (Барабанщиков, 2003); Б. А. Вяткина 
(Вяткин, 2011); А.А. Деркача (Деркач, 2011); Б. Ф. Ломова (Ломов, 1986); 
В.С. Мерлина (Мерлин, 1986), С. Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 2003),  
В.Д. Шадрикова (Шадровиков, 2004).  
- с учетом концепций: положения о личности как активном субъекте 
деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, A.B. Брушлинский, 
Е.Н. Волкова, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков,  
Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин); теоретических положений и эмпирических 
исследований Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Л.Б. Шнейдер в области 
профессионального и личностного самоопределения, а также основных 
положений о проблеме осуществления профессионального выбора, 
развиваемых в работах представителей гуманистической психологии и 
отечественной психологической школы (К. А. Абульханова-Славская,  
К. Л. Зайцев, В. Е. Клочко, И. О. Логинова, Е. А. Лукина, В. И. Слободчиков). 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 








ГЛАВА 1. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
1.1. Анализ проблемы профессионального самоопределения  
в отечественной и зарубежной науке 
 
Проблема выбора профессии имеет широкий понятийный обзор, в 
который входят такие понятия, как «профессиональный  выбор»,  
«профессиональное самоопределение»,  «психологическое сопровождение» и 
др. Различные трактовки сущности понятия профессионального 
самоопределения разных авторов (Э. Берн, К.А. Абульханова-Славская,  
М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, М.Р. Гинзбург и др.) 
проанализированы нами и представлены в приложении 1. 
Под профессиональным самоопределением в психологии понимают:  
1) выбор профессии, который, как правило, совершаемый в старшем 
подростковом возрасте во время обучения в школе (А.М. Кухарчук,  
А.Б. Ценципер, В.Ф. Сафин, В.В.Чебышева и др.); 
2) как одну из форм самоопределения личности в целом (К.М. Гуревич, 
Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, П.А. Шавир и др.). 
Следует отметить, что в обыденном сознании очень часто 
профессиональное самоопределение сводится к понятиям «выбор 
профессии», «профориентации» и «профконсультирования». Это связано с  
доминированием в психологии так называемого диагностического подхода в 
профориентации. Суть этого подхода состоит в том, что профессиональная 
готовность и пригодность человека определяется до его вступления в 
профессию путем выявления соответствия индивидуально-психологических 
черт личности требованиям профессии. 
Несмотря на  критику диагностического подхода, его продолжают 
использовать в практике работы специалисты профориентационных  
центров. Некоторые психологи в рамках этого подхода разрабатывают новые 
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пути в развитии профориентации и профконсультации (Е.М. Борисова,  
С.С. Гриншпун, И.В. Михайлов, Н.В. Самоукина  и др.) 
На сегодняшний день в отечественной психолого-педагогической науке 
самой известной теорией профессионального самоопределения признана 
концепция   Н.С. Пряжникова,  которая «основывается на взглядах 
деятельностного подхода в изучении профессионального самоопределения» 
[36, с. 234]. Профессиональное самоопределение, по словам  
Н.С. Пряжникова, –  «двусторонний процесс взаимодействия личности и 
профессии в широком смысле» [34, с. 56]. Объясняя это высказывание его 
авто, указывает на то, что, «любой человек, формируясь в деятельности, 
одновременно  оказывает преобразующее воздействие на саму деятельность: 
преобразует профессиональную среду, делает вклад в развитие самой 
профессии путем создания новых орудий и способов труда, творческого 
переосмысления его целей и задач» [34, с. 56]. 
Изучая компоненты профессионального самоопределения,  
В.В. Белоусова [4] предложила свою модель соотношения факторов, 
влияющих на профессиональное самоопределение (рис. 1.1).  
Личностные особенности 






                                                                                               
Представление  о себе Представление о мире профессий 
 
Социальные факторы (мода, престиж профессии, семья, друзья) 
    
        Рис.1.1. Соотношение факторов, влияющих на профессиональное самоопределение 
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По В.В. Белоусовой [4], среди факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на профессиональное самоопределение человека находятся 
социальные факторы, которые лежат в его основе, представления человека о 
себе самом, его представления о мире профессий, профессиональное 
самоопределение (его осознанность) и личностные особенности человека. По 
мысли этого автора, социальные факторы «оказывают наибольшее влияние 
на формирование всех остальных факторов самоопределения человека в 
профессиональной сфере» [4, с. 104]. 
Группы ученых выделяются 2 группы факторов, влияющих на 
профессиональное самоопределение (рис.1.2). 
Субъективные, внутренние факторы 
 
Интересы, склонности, намерения, уровень интеллектуального развития, 
уровень интеллектуальной лабильности, психологические особенности 
личности (общительность, ответственность, стремление к лидерству, 
уверенность в себе, эмоциональная устойчивость), пол, возраст 
 
Профессиональное самоопределение обучающихся 
 
Социально-экономические факторы: ближайшее социальное окружение и 
семья, в том числе референтная группа. Школа, учителя, предметы, Престиж 
профессии и профессионального учебного заведения. СМИ. Потребности 
профессионального рынка труда (потребность региона в кадровых ресурсах). 
Психолого-педагогические условия (реализация программы психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения) 
 
Объективные, внешние факторы 
Рис.1.2. Схема соотношения внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 




Согласно рис. 1.2, факторы, влияющих на профессиональное 
самоопределение, делятся на 2 большие группы. 
1) субъективные (внутренние) психологические факторы, к которым 
исследовали С.И. Вершинин, Н.Н. Захаров, Э.Ф. Зеер, А.Е. Климов,  
Д.А. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Н. Чистякова относят: 
- профессиональные  намерения - сознательное решение, выполняющее 
функцию побуждения и планирования поведения и деятельности человека; 
- профессиональные склонности - выбор своей профессиональной 
деятельности в соответствии со своими способностями, склонностями и с 
учетом интересов общества; 
- психологические особенности личности - общительность, 
ответственность, эмоциональная неустойчивость прогнозируют наиболее 
подходящую профессиональную сферу; 
2) объективные (внешние) факторы, или социально-экономические 
факторы, среди которых ближайшее социальное окружение, семья,  
референтная группа, школа, учителя; престиж профессии и 
профессионального учебного заведения. СМИ, а также потребности 
профессионального рынка труда. 
Известный психолог Е.А. Климов [15] отмечает, что  
профессиональное самосознание является важным регулятором труда и 
построения профессиональных жизненных путей. По Е.А. Климову, одним из 
важнейших компонентов самосознания человека как субъекта деятельности 
является профессиональное самосознание. Оно, как и любое психическое 
новообразование, формируется постепенно - это сложный и длительный 
процесс, в результате которого профессиональное самосознание становится 
важным звеном в регулировании, как профессионального самоопределения, 
так и профессионального развития человека в целом. Образы самосознания, – 
подчеркивает Е.А. Климов, – это «одно из необходимых условий нахождения 
человеком наиболее подходящего для него самого места в профессиональной 
общности, одновременно – это  также условие планирования и построения 
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личных профессиональных планов на этапе выбора профессии. Таким 
образом, два самостоятельных процесса, самоопределение и самосознание, 
взаимодействуя между собой и дополняя друг друга, способствуют 
правильному профессиональному самоопределению личности» [17, с. 49]. 
Профессиональное самоопределение, по мнению Е.И. Рогова [47], –  
это длительный и динамический процесс, который включает в себя две 
важнейшие составляющие, которые тесно взаимодействуют друг с другом 
как двустронний процесс:  
1) развитие человека в профессиональной деятельности, формирование 
его индивидных особенностей и черт личности, выбор жизненного пути;  
2)творческое развитие и обогащение человеком самой 
профессиональной деятельности, мира профессий.  
В профессиональном самоопределении Г.В. Резапкиной [44] 
выделяются несколько фаз или стадий:  
1) выбор профессии;  
2) профессиональное обучение;  
3) овладение профессиональным  мастерством и самореализация в 
профессиональной деятельности;  
4) творческий вклад в развитие самой деятельности и передача 
профессионального опыта другим людям.  
Указанные фазы не являются строго разведенными во времени, в 
значительной степени они зависят от содержания профессии, 
индивидуальных и личностных качеств человека, сформировавшихся до 
вступления в профессию (мотивы, задатки, интересы, способности и пр.), 
внешних благоприятных или неблагоприятных обстоятельств, в том числе 
экономических и социально-психологических. 
Анализ работ, посвященных изучению профессионального 
самоопределения, показывает, что в настоящее время наиболее 
разработанными являются следующие четыре направления. 
Первое направление основано на изучении психологической 
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готовности  к профессиональному самоопределению, а также основ 
профессионального обучения и начального профессионального 
самоопределения в подростковом и юношеском возрастах (представители: 
А.Е. Голомшток, С.С. Гриншпун, Л.Л. Кондратьева, Е.А. Климов,  
О.А. Конопкин, Н.И. Крылов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Осницкий,  
Д.И. Фельдштейн, З.А. Фарапонова, В.В. Чебышева и др.). Это направление 
признано одним из наиболее разработанных. Однако его существенным 
недостатком является то, что исследования охватывают только подростковый 
и юношеский периоды профессионального самоопределения, не затрагивая 
дальнейших его этапов. Между тем, даже правильно выбранная профессия и 
хорошее начальное профессиональное образование в подростковом и 
юношеском возрастах еще не обеспечивают дальнейшего успешного 
овладения профессией. 
Второе направление включает изучение формирования 
профессиональной пригодности и проблему профессионального отбора  
(представители: В.А. Бодров, К.М. Гуревич, Л.Г. Дикая, Д.Н. Завалишина, 
Ю.М. Забродин, В.П. Зинченко, В.М. Мунипов, К.К. Платонов,  
Ю.К. Стрелков, В.Д. Шадриков и др.). В нашей стране это направление на-
чало складываться в рамках исследований и практических разработок по 
психотехнике в 1920-1930 годы (С.Г. Геллерштейн, Ф.Р. Дунаевский и др.). 
Главная линия исследований состоит в изучении психологических и 
психофизиологических предпосылок к разным профессиям, выявлении 
условий и детерминант формирования профпригодности, в разработке и 
применении методов  диагностики профпригодности. Это направление 
внесло существенный вклад в разработку проблем профессиональных 
способностей и условий их формирования. 
Третье направление в изучении профессионального самоопределения  
основывается на изучении отдельных аспектов личности, которые 
формируются в процессе профессионального становления, таких как 
ценностные ориентации, мотивация, интересы, установки, потребности и т.д. 
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(А.Г. Здравомыслов, И.Г. Кокурина, В.Б. Ольшанский, А.Л. Свенцицкий, 
В.А. Ядов и др.). В работах сторонников этого направления формирование 
профпригодности и личности разведено и отсутствует динамический аспект 
формирования личностных особенностей. Однако полученный этими 
учеными чрезвычайно интересный эмпирический материал не интегрирован 
в достаточной степени, он носит фрагментарный характер. 
Четвертое направление – изучение процесса профессионального 
развития человека в течение всей его трудовой деятельности и создание 
профессиональной типологии личности (представители: М.Я. Басов,  
А.Ф. Лазурский, Е.С. Романова, Э.С. Чугунова и др.). Решая вопросы 
типологии личности, ученые двигались двумя путями: от требования 
профессии к свойствам личности и в обратном направлении – от свойств 
личности – к требованиям профессии. В соответствии с этим различаются и 
предложенные модели формирования личности профессионала. 
Представители этого направления в наибольшей степени подошли к 
пониманию необходимости целостного подхода к изучению 
профессиональной пригодности личности, но не всегда могли в достаточной 
степени реализовать этот принцип при построении исследовании. 
Таким образом, под профессиональным самоопределением мы 
понимаем процесс развития личности в профессиональной деятельности на 
основе наиболее полного использования своих способностей и 
индивидуально-психофизиологических возможностей. Этот процесс 
занимает весь период активной трудовой деятельности. Выбор профессии - 
один из моментов, определяющих жизненный путь человека. Во-первых, это 
длительный процесс, растягивающийся на несколько лет, а во-вторых, 
событие, включенное в цепь событий профессиональной биографии 
человека. Существенную роль в осознанном выборе профессии играют 
личностные предпочтения, особенности характера, способности, уровень 




1.2. Особенности профессионального самоопределения 
обучающихся на этапе предпрофильной подготовки 
 
Современная образовательная организация, в том числе и 
общеобразовательная школа, призвана предоставить обучающимся 
возможность самообучения, саморазвития и самосовершенствования. 
Решение такой сложной задачи лежит в организации системы психолого-
педагогического сопровождения самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки. 
Анализ психологической литературы авторов (Л.И. Божович,  
Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, Е.А. Климов и др.) позволил выделить 
следующие психолого-педагогические возрастные  особенности личности 
обучающихся подросткового возраста:  
- центральное новообразование – это «чувство взрослости» - 
отношение к себе как к взрослому;  
- развитие самосознания (формирование «Я-концепции», системы 
внутренне согласованных представлений о себе, системы ценностных 
ориентаций);  
- появляется критичность мышления, склонность к рефлексии, 
самоанализу;  
- трудности физического роста, половое созревание, сексуальные 
переживания, интерес к противоположному полу;  
- повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, частая 
смена настроений, неуравновешенность;  
- появляется потребность в самоутверждении, в деятельности, 
имеющей личностный смысл; 
- появляется интерес к миру профессий, так подростков осознает, что 
ему предстоит профессиональное самоопределение. 
В исследовании Л.И. Божович сказано, что в 14(15) - 16(17) лет 
ведущей деятельностью является учебно-профессиональная деятельность, 
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появляется новообразование – профессиональное и личностное 
самоопределение и это происходит в условиях освоения профессиональных 
знаний, умений.  
В подростковом возрасте, по словам Л.С. Выготского, с развитием 
процессов самосознания наблюдаются качественные изменения мотивов,  
которые принимают характер стойкого увлечения. По механизму действия 
мотивы возникают на основе сознательно поставленной цели и осознанно 
принятого намерения. Возникновение у подростков опосредованных 
потребностей делает возможным сознательное управление своими 
потребностями, овладение своим внутренним миром, формирование 
долгосрочных жизненных планов и перспектив, в том числе и в 
профессиональном обучении и деятельности. 
Е.А. Климов выделяет 4 основных факторов, определяющих 
профессиональный выбор в подростковом возрасте: 
1. Позиция старших, семьи. Полная свобода, которую предоставляю 
родители своему ребенку в выборе профессионального обучения и 
профессии. Случается, что родители не согласны с выбором ребенка, 
предлагая пересмотреть свои планы.  
2. Позиция сверстников: «за компанию с другом» - неосознанный 
выбор, выбор по подражанию. 
3. Позиция школьного педагогического коллектива (учителя, классного 
руководителя и т.д.): каждый учитель, наблюдая за поведением учащегося, 
все время анализирует его интересы и склонности и дает советы, какая 
профессия ему больше подойдет. 
4. Личные профессиональные и жизненные планы: представления о 
будущем» [16, с. 42]. 
Исследование мотивации поведения подростка и человека в целом, 
невозможно без рассмотрения его системы ценностей. Подросток стремится 
расширить свои социальные горизонты. В зависимости от того, какие 
конкретные ценности входят в структуру ценностных ориентаций личности, 
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каково их сочетание их предпочтение относительно других можно 
определить, на какие жизненные цели направлена активность человека. По 
данным исследований, проведенных в последние годы (Е.К. Кустобаева, 
2005; М.В. Ососова, 2012) доминирующим сегодня являются 
индивидуалистические ценности: достижение материального благополучия, 
счастливая семейная жизнь, успешная профессиональная деятельность и т.п. 
Интерес является одним из важнейших факторов, влияющих на выбор 
профессии и в дальнейшем на профессиональную успешность. Правильное 
выявление профессиональных интересов и склонностей является важным 
прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем. 
Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как внешние 
(социальные) факторы, связанные с невозможностью осуществить 
профессиональный выбор по интересам, так и внутренние (психологические) 
факторы, связанные с недостаточным осознанием своих профессиональных 
склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей 
профессиональной деятельности. Что касается содержательного анализа 
сферы интересов и увлечений подростков, то М.В. Ососова [30] в своем 
исследовании отмечает недостаточное их многообразие у современных 
подростков. По наблюдениям этого автора, в свободное время подростки в 
основном гуляют со сверстниками, встречаются с ними дома, смотрят 
телевизор, слушают музыку, спортом занимаются всего лишь около 3% 
подростков, а у 15% подростков вообще нет никаких увлечений,  и свое 
свободное время они проводят  в ничегонеделании.  
С началом учебы в школе, с постепенным расширением социального и 
физического пространства ребенок умножает свои познания о мире людей и 
соответственно о мире профессий. Появляются новые герои, новые идеалы и 
новые представления о том, кем ребенок себя мыслит в будущем. Профессии 
родителей, особенно если они не столь героические или романтические или 
престижные, на взгляд ребенка, отступают на второй план, и появляются 
новые устремления. Однако в некоторых семьях родители целенаправленно 
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занимаются формированием профессиональной направленности ребенка и 
делают это с довольно раннего возраста. Родители выбирают 
специализированные школы, классы, кружки, поощряют или осуждают 
увлечения своих детей, высказывают оценочные суждения относительно 
различных видов деятельности, относительно знакомых и незнакомых 
носителей какой-либо профессии, и это осознанно или неосознанно 
усваивается детьми. 
Иногда подобное влияние строится на механизме проекции: не 
реализовавший в силу разных причин свои, например, физические или 
музыкальные способности родитель навязывает ребенку  тренировки и 
занятия музыкой, планомерно готовя его к соответствующим видам 
деятельности. Это замечательно, но только в тех случаях, когда совпадает с 
реальными интересами и способностями ребенка. В большинстве же случаев 
такой диктат со стороны родителей в лучшем случае может привести к тому, 
что молодой человек или девушка, проучившись или проработав некоторое 
время по заданной родителями специальности, меняет ее достаточно рано, 
чтобы заново строить жизнь, а в худшем, так и не набравшись мужества, 
будет нести бремя чужих желаний и притязаний, испытывая огромную 
неудовлетворенность собой и жизнью. Дети могут активно протестовать 
против решений своих родителей, а могут молчаливо их принять. Такое 
принятие может, однако, свидетельствовать не об искреннем согласии и 
демонстрации совпадений во взглядах, а о нежелании делать больно 
родителям, попытке быть «благодарным» сыном или дочкой, нежелании 
вызывать семейные ссоры, а может быть и признаком того, что дети сами не 
знают, чего хотят. Последнее может быть признаком низкого уровня 
личностной рефлексии. 
По мнению М.В. Ососовой [30], в последние годы материальное 
положение семьи становится все более значимым фактором в 
профессиональном самоопределении детей. Подростки, строя планы на 
будущее, учитывают ту помощь, которую им может оказать семья в их 
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профессиональном становлении и овладении той или иной специальностью. 
Дети из состоятельных семей в большей степени претендуют на то, чтобы в 
будущем стать индивидуальными предпринимателями, «владельцами своего 
дела, бизнеса» и иметь при этом высокие доходы. 
Нам близка точка зрения И.В.Дубровиной, которая утверждает, что  «в 
14-16 лет решается вопрос о дальнейшей жизни - продолжить ли обучение в 
школе или пойти в колледж. А может даже, пойти работать. В такой 
ситуации самоопределения при выборе профессии подросток должен 
разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь 
представление о будущей профессии и о способах достижения 
профессионального мастерства» [8, с. 142] .  
По нашим наблюдениям и информации, полученной из бесед с 
родителями подростков, классных руководителей, педагогов и психологов 
общеобразовательной школы и гимназии, далеко не все обучающиеся 9-х  
класса могут выбрать профиль, профессию и связанный с ней дальнейший 
путь профессионального обучения. Многие из них очень мало знакомы с 
миром современных профессий,  эмоционально напряжены и тревожны, 
имеют низкую самооценку  и боятся любого собственного принятия решения 
и выбора. Повышение тревожности связано еще и с предстоящими впереди 
экзаменами и возможно, началом нового жизненного пути. 
Таким образом, профессиональное самоопределение личности – это 
эмоционально окрашенное отношение личности к своему месту в мире 
профессий и избирательное отношение личности к конкретной выбранной 
профессии. По сути – это выбор профессии, который осуществляется во 
время обучения в старших классах или после окончания школы. Важность 
профессионального самоопределения состоит и в том, что оно сильно влияет 
на дальнейшее течение жизни человека, и не только на ее профессиональную 
составляющую, но и на перспективы создания семьи, и на материальное 




1.3.  Сущность психолого-педагогического сопровождения 
 
В научной литературе существуют разные точки зрения на определение 
понятия «сопровождение».  
Образное определение дает отечественный психолог М. Р. Битянова, 
которая сравнивает сопровождение ребенка с движением по жизненному 
пути рядом со значимым и заинтересованным взрослым: «сопровождать 
ребенка по его жизненному пути – это движение вместе с ним, рядом с ним, 
иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути» [3, с. 67]. 
Двигаясь по этому пути, взрослый постоянно и внимательно относится к 
своему юному спутнику, учитывает его желания, потребности, отмечает его  
достижения и возникающие трудности, помогает советами и собственным 
примером ориентироваться в окружающем мире, понимать и принимать себя. 
Очень важно, что при всем этом взрослый «не пытается контролировать 
ребенка и навязывать ему свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок 
потеряется или попросит о помощи, взрослый помогает ему» [3, с. 67]. Такое 
сопровождение, по мнению М.Р. Битяновой, эффективно и приносит пользу 
ребенку, потому что «выбор жизненного пути – это индивидуальное  право и 
обязанность каждой личности, но «если на перекрестках и развилках с 
ребенком оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать 
его более осознанным, – это большая удача» [3, с. 67]. 
Очень часто при раскрытии смысла понятия «психолого-
педагогическое сопровождение» в качестве основных используются такие 
понятия, как «взаимодействие», «сотрудничество», «создание благоприятных 
условий», «помощь», «поддержка», «деятельностная направленность» и др. 
По мнению А.А. Аркадьева [1], психолого-педагогическое 
сопровождение можно рассматривать в нескольких аспектах: 
- как профессиональную деятельность педагога-психолога, 
оказывающего помощь и поддержку в индивидуальном образовании ребенка; 
- как процесс взаимодействия двух субъектов в трудной жизненной 
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ситуации, в ситуации выбора; 
- как комплекс целенаправленных последовательных психолого-
педагогических действий, помогающих ребёнку сделать самостоятельный 
выбор; 
-   как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого; 
- как технологию, состоящую из ряда последовательных этапов 
деятельности педагога, психолога и других специалистов по обеспечению 
достижений учащимися; 
- как систему, в которой все ее элементы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены (цель, задачи, принципы, содержание, средства, методы 
и приемы, результат). 
Рассмотрим  методологические  основы  системы  психолого- 
педагогического  сопровождения,  предложенные  С.Г. Косарецким. 
(Косарецкий, 2014).  По  его  мнению,  на  современном  этапе 
методологическими  основами  системы  психолого-педагогического 
сопровождения  являются: 
- личностно-ориентированный  (личностно-центрированный) подход; 
- антропологический подход в психологии и педагогике; 
- концепция обеспечения психического и психологического здоровья 
детей; 
- система развивающего образования; 
- теория педагогического сотрудничества и педагогической поддержки; 
- проектный  подход  в  организации  психолого-медико-социального 
сопровождения.  
Кратко охарактеризуем каждый из них. 
Личностно-ориентированный  (личностно-центрированный)  подход 
(Роджерс,  1993;  Якиманская,  1996). Сторонники этого подхода при 
построении  системы  психолого-педагогического  сопровождения 
образовательного  процесса признают   приоритетными потребности, цели и 
ценности развития личности ребенка. Это, как они считают,  позволяет  
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учитывать индивидуальные, субъектные и личностные особенности каждого 
ребенка. С этих позиций сопровождение  ориентировано на потребности и 
интересы конкретного ребенка, логику его индивидуального развития, а не на 
заданные извне задачи. 
Антропологический подход  в  психологии  и  педагогике 
(Слободчиков, 1995) основан на целостном подходе в изучении человека, он 
нацелен на рассмотрение целостной ситуации развития ребенка в контексте 
его связей и отношений с окружающим миром. 
Сторонники концепции  обеспечения психического  и  
психологического  здоровья  детей (Дубровина, 2014) рассматривают в 
качестве предмета психолого-педагогического сопровождения проблемы, 
которые возникают у человека (ребенка) в условиях конкретного 
образовательного пространства. Цель сопровождения – определить причины, 
которые отрицательно влияют на состояние психологического здоровья 
личности. Суть деятельности педагога-психолога – профилактика 
возникновения таких проблем, которая осуществляется через мониторинг и 
коррекцию параметров образовательного пространства. 
Система развивающего образования (Д.Б. Эльконин,  
В.В. Давыдов,1993) направлена на обучение детей в зоне их ближайшего 
развития и одновременное формирование и развитие у каждого ребенка  
способностей и личностных качеств, что предполагает серьезную 
«психологизацию» педагогической практики. 
Представители теории педагогического сотрудничества и 
педагогической  поддержки (О.С. Газман, Н.Н.Михайлова,1995) утверждают 
необходимость сопровождения процесса индивидуализации личности, в ходе 
которого создаются условия для самоопределения, самоактуализации и 
самореализации через субъект-субъектные отношения, сотрудничество, 
сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует равный, 
взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом.  
Сторонники проектного подхода в организации психолого-медико-
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социального сопровождения (Е.В. Бурмистрова, М.Р. Битянова,1997) 
считают, что в образовательной среде при возникновении проблемных 
ситуация должны прежде всего создаваться условия для кооперации всех 
субъектов образовательных отношений, направленной на решение этих 
проблем.  
В настоящее время достаточно широко термин «психолого-
педагогическое сопровождение» используется в образовательной среде. В 
педагогик сопровождение   понимается  как  «деятельность, которая  
обеспечивает создание условий для принятия оптимального решения в 
различных ситуациях жизненного выбора» (Казакова,  1995).   
В  психологии сопровождение рассматривается: 
-  как  «система  профессиональной  деятельности, обеспечивающая 
создание условий для успешной адаптации человека к условиям его 
жизнедеятельности» (Битянова, 1997); 
- как помощь каждому обучающемуся в его личностном росте, что 
предполагает со стороны психолога эмпатийную установку на общение, 
понимание, взаимодействие (Слободчиков, 1995);  
- как поддержку и помощь в процессе социализации, приобщении 
ребенка к социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он 
опирается в процессе осуществления выбора, самореализации и 
саморазвития (Мудрик,1989);  
- как создание оптимальных условий для возможностей саморазвития 
(Краснорядцева, 2010);  
- как особая форма деятельности педагога и психолога в процессе  
профессионального самоопределения учащихся старших классов (Чистякова, 
2015, Пряжников, 2003; и др.);  
- как создание условий для решения жизненных проблем, развития 
ответственности за свои решения (Коновалова,2002). 
Из всех выше приведенных трактовок психолого-педагогического 
сопровождения видно, что его ключевым аспектом являются отношения 
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между сопровождаемым и сопровождающим. Это должны быть особого рода 
отношения, которые гарантировали бы ребенку безопасность и защиту, 
доброжелательное принятие со стороны взрослого, необходимые и 
действенные поддержку и помощь. Эти отношения должны способствовать 
личностному развития ребенка в разных сферах – интеллектуальной, 
мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и т.д. 
Главными задачами психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения, по мнению С.В. Калининой [22], 
являются обучение  самостоятельному преодолению трудностей на 
жизненном пути, ответственному отношению к своему становлению как 
личности, помочь личности стать полноценным субъектом своей 
профессиональной жизни. Результатом педагогического сопровождения 
должно стать профессиональное развитие и саморазвитие личности, 
реализация его профессионально-личностного потенциала. 
Таким образом, под психолого–педагогическим сопровождением  
понимается целостный и непрерывный процесс изучения личности, 
закономерностей ее формирования, создания условий для самореализации во 
всех сферах деятельности, адаптации в социуме, осуществляемый всеми 
субъектами образовательных отношений в ситуациях взаимодействия. В 
профессиональном самоопределении такое сопровождение – это 
целенаправленный процесс, который обеспечивает взаимосвязь 
теоретической и практической сторон профессионального образования и 
оказание помощи и поддержки в выборе профессии. Его успеху содействует 
то, что такое сопровождение носит комплексный характер, оно 
ориентировано на саморазвитие личности, активизирует процессы  
самопознания, творческой самореализации, благодаря чему и приобретает 






Выводы по первой главе 
 
Самоопределившийся обучающийся - это субъект, осознавший, чего он 
хочет (свои цели, намерения, жизненные планы), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что он может (свои возможности, 
склонности), чего от него ждут коллектив, общество. 
Понятие профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки рассматривается нами как процесс поиска 
личностного смысла в выбираемом профиле дальнейшего 
профессионального обучения. 
Проведенный анализ литературы позволил сформулировать следующие 
критерии профессионального самоопределения обучающихся. Это: 
информированность о мире профессии, способность построения траектории 
профессионального обучения после окончания школы; способность к выбору 
профессиональной организации для получения профобразования; 
сформированность представлений о будущей профессии (их полнота, 
осознанность, активность). 
В первой главе дано описание истории возникновения и разработки 
программ профессиональной ориентации и психолого-педагогического 
сопровождения и различные трактовки сущности понятия профессиональное 
самоопределение, раскрыта сущность психолого-педагогического 











ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1. Методика и технологии проведения исследования и результаты 
констатирующего этапа 
 
Цель исследования: выявить психологические особенности 
профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
профессиональной подготовки и разработать программу психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся. 
Исследование исходит из гипотетических предположений: 
1)  профессиональному самоопределению учащихся на этапе 
предпрофильной подготовки будут способствовать: 
- развитие индивидуально-психологических качеств личности 
(профессиональных склонностей, намерений, интересов, личностных 
характеристик); 
-  включенность учащихся в ценностно-поисковые виды деятельности, 
формирование представлений о мире профессий, приобретение опыта 
профессиональных проб, самоанализа, самопознания, связанных с 
дальнейшим выбором профиля обучения; 
2) основу эффективной программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  
составлять занятия, направленные на развитие внимания,  памяти и волевой 
саморегуляции  с обязательным  выходом заинтересованных обучающихся на 
территорию организаций среднего и высшего профессионального 
образования для осуществления профессиональной пробы и посещением 




База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия №155 г. Екатеринбурга, Железнодорожный район. 
Выборка исследования: 
1)обучающиеся 9-х классов гимназии № 155 – 20 человек. Возраст 
испытуемых –  15-16 лет. Обучающиеся проживают в разных районах города 
Екатеринбурга. Родители испытуемых, в основном, имеют достаток выше 
среднего, работают по рабочим специальностям – 50% (10)родителей, 10% 
(2) на государственных должностях, при этом в  8 семьях (40%) – мамы-
домохозяйки, двое обучающихся (10%)  воспитываются в неполных семьях. 
Данные получены из социальных карт класса; 
2) 20 педагогов гимназии, являющиеся классными руководителями. 
В гимназии №155 в старших классах проходит деление на 2 профиля: 
гуманитарный и физико-математический. Предметы учебного плана 
изучаются по выбору учащегося на базовом  или профильном уровне: 
1. Базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовке. 
2. Профильный уровень ориентирован преимущественно на подготовку 
к последующему  профессиональному  образованию,  развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более интенсивным, чем 
это  предусматривается  базовым  курсом,  освоением  основ  наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету. 
Для обучающихся и родителей при переходе в старшую школу (в 10 
класс) возникает сложная проблема выбора двух или трех профильных 
предметов. Этот выбор должен быть связан с осознанными и обоснованными 
планами продолжения образования после школы и планами 
профессиональной деятельности в будущем. Профильная старшая школа 
создает условия для реализации индивидуальных интересов и 
образовательных запросов обучающихся. Но такая система предполагает 
также высокий уровень ответственности учителей, с одной стороны, и 
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обучающихся, с другой, за результаты обучения. 
Данное исследования проводилось в 2016-2017 учебный год (начало – в 
сентябре,2016 года,  завершение –  в мае, 2017 года). Время проведения 
занятий – 6 урок один раза в неделю. Исследование предполагало участие 
обучающихся  9 класса на добровольной основе. 
Методику исследования составили три группы методов.  
Первая группа методов направлена на изучение развития внимания, 
памяти и волевой саморегуляции обучающихся.  
Для этого использовались следующие методики:  
1. Батарея из трех тестов на развитие внимания:  
1) «Определение объема внимания» Л.В. Черемошкиной. 
2) «Выявление уровня устойчивости внимания» Е.И. Рогова. 
3) «Выявление уровня переключаемости внимания» О.В. Завязкиной.  
2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти.  
3. Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В. Эйдмана «Определение уровня 
развития волевой саморегуляции». 
Вторая группа методов включала 2 методики: 
1. Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 
2. Опросник Р. Кеттелла (16 PF) - методика исследования личности 
предназначена  для количественного определения выраженности черт 
личности по 16 PF факторам. 
Третья группа методов – анкетирование педагогов гимназии с целью 
определения их готовности к осуществлению деятельности по 
профессиональному самоопределению учащихся. 
Опишем первую группу методов, цель которых  –  установление уровня 
развития внимания, памяти и волевой саморегуляции обучающихся 9-х 
классов. В ходе диагностирования испытуемых использовались следующие 
методики:  
1. Батарея из трех тестов на развитие внимания:  
1) «Определение объема внимания» Л.В. Черемошкиной;  
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2) «Выявление уровня устойчивости внимания» Е.И. Рогова;  
3) «Выявление уровня переключаемости внимания» О.В. Завязкиной.  
2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти.  
3. Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Определение уровня 
развития волевой саморегуляции». 
Первая  задача – определить уровень внимания обучающихся по трем 
показателям: объем, устойчивость и переключаемость внимания.  
В ходе исследования внимания испытуемым предлагалось выполнить 3 
теста (по одному на каждый показатель внимания). Затем,  проанализировав 
результаты этих тестов и   выразив  количество  верно и точно выполненных 
обучающимися заданий в процентном соотношении, разделили все три 
исследуемых нами показателя на уровни: высокий, средний, низкий.  
Первый тест «Определение объема внимания» Л.В. Черемошкиной  
заключался в следующем: учащимся предлагалась фигура, состоящая из 
нескольких геометрических фигур (треугольники, ромбы, круги). Общее 
количество фигур составляло 5: 2 треугольника, 2 круга, 1 ромб. Нужно было 
за 30 секунд найти всевозможные фигуры и записать их количество.  
Второй тест «Выявление уровня устойчивости внимания» Е.И. Рогова 
заключался в следующем: испытуемым предлагался небольшой 
литературный текст, состоящий из 4 предложений. Нужно было за 1 минуту 
прочитать текст и подчеркнуть в словах только букву «а». 
Третий тест «Выявление уровня переключаемости внимания»  
О.В. Завязкиной, который мы проводили с испытуемыми, заключался в 
следующем: учащимся предлагались 4 ряда лиц. В первом ряду дано 4 
разных лица, а в трех остальных рядах одного лица из верхнего ряда не 
хватает. Нужно было в 3 остальных рядах дорисовать недостающие лица. 
По результатам трех тестов на определение уровня развития внимания 
все испытуемые делятся на три группы: с высоким, средним и низким 
уровнем развития объема, устойчивости и переключаемости внимания. 
Четвертый тест «Цезарь» предназначен для диагностики объема 
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оперативной памяти. Оперативная память рассчитана на сохранение рабочей 
информации в течение определенного, непродолжительного времени. В 
данный небольшой промежуток времени человек совершает некие действия 
или операции, используя хранимую в оперативной памяти информацию. 
Основная метрическая характеристика оперативной памяти – ее объем. От 
объема оперативной памяти зависит и быстрота совершения мыслительных 
операций, и также их качество. В определенном смысле объем оперативной 
памяти является интегральной характеристикой памяти. В пользу этого 
говорит то,  что  в чистом виде, т.е. запоминание и воспроизведение каких-
либо объектов,  кратковременная память встречается редко, в повседневной и 
профессиональной деятельности используется, как правило, именно 
оперативная память. 
Стимульный материал методики «Цезарь» представляет собой серию 
из восьми таблиц разной степени сложности (приложение 2). В каждой 
таблице представлено некоторое количество бессмысленных трехбуквенных 
«слов». Данные абстрактные «слова» встречаются по несколько раз. В задачу 
испытуемого входит найти «слово», которое встречается чаще других. Для 
каждой таблицы это одно и только одно «слово». По сигналу психолога 
испытуемые начинают и заканчивают выполнение этого теста. Процедура 
тестирования длится 8 минут. В соответствии с ключом проводится 
обработка полученных результатов и в зависимости от количества 
полученных баллов у каждого испытуемого определяется высокий, средний и 
низкий уровни объема оперативной памяти. 
Пятый тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана на определение 
уровня развития волевой саморегуляции (стрессоустойчивости) (приложение 
3). С помощью данного опросника   уровень развития волевой саморегуляции 
может быть охарактеризован в целом и отдельно по таким свойствам 
характера, как настойчивость и самообладание. Под уровнем волевой 
саморегуляции понимается мера овладения собственным поведением в 
различных ситуациях, в том числе и стрессовых, связанных со сдачей 
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экзамена, а также способность сознательно управлять своими действиями, 
эмоциональными состояниями и побуждениями.  
Исследование волевой саморегуляции с помощью тест-опросника 
проводилось со всеми испытуемыми одновременно (с группой). Чтобы 
обеспечить независимость ответов испытуемых, каждый получил текст 
опросника, бланк для ответов, на котором напечатаны номера вопросов и 
рядом с ними графа для ответа. В начале тестирования школьников 
ознакомили с инструкцией: каждый испытуемый должен выполнить тест, 
содержащий 30 утверждений. Надо внимательно прочитать каждое из них, 
решить, верно  или неверно данное утверждение по мнению испытуемого. 
отметить знаком «плюс» (+) то из них, которое, по мнению респондента,  
является  верным, и знаком «минус» (-) – то, которое неверно.  
Цель обработки результатов по данной методике – определить 
величину индексов волевой саморегуляции по пунктам общей шкалы (В) и 
индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и «самообладание» (С).  
После подсчета баллов по каждой из шкал выделяются две группы 
испытуемых: с высоким и низким показателем по каждой шкале.  
Вторая группа методов включала:  
1) Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой;  
2) Опросник Р. Кеттелла (16 PF) - методика исследования личности 
предназначена  для количественного определения выраженности черт 
личности по 16 PF факторам. 
Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (приложение 
4)  позволяет выявить подгруппы обучающихся 9-х классов, которым может 
быть рекомендовано профильное обучение. Результаты опросника 
соотносятся с профилями и подтверждаются данными других методик, 
применяемых в исследовании.  
Методика исследования личности Р. Кеттелла (приложение 5)  
предназначена для количественного определения выраженности черт 
личности по 16 PF факторам, которые представляют собой обобщенные 
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свойства индивидуальности личности, фиксирующие особенности ее 
психологической организации. Методика позволяет выявить особенности 
характера, склонностей и интересов личности, уровень эмоциональной 
устойчивости, общительности, тревожности, самоконтроля и другие 
личностные характеристики обучающихся.    
Тест  Кеттелла содержит 187 вопросов, на которые предлагается 
ответить обследуемым. Из имеющихся показателей по всем 16 факторам 
строится «профиль личности». В интерпретации эмпирических результатов 
уделяется внимание, в первую очередь, «пикам» профиля, то есть наиболее 
низким и наиболее высоким значениям факторов в профиле, в особенности 
тем показателям, которые в «отрицательном» полюсе находятся в границах 
от 1 до 3 стенов, а в «положительном» – от 8 до 10 стенов.  
Опишем третью группу методик – анкетирование педагогов гимназии. 
Цель анкетирования – определение готовности педагогов гимназии 
осуществлять деятельность по профессиональному самоопределению 
учащихся.  
Большая ответственность в правильном выборе профессиональных 
намерений школьниками лежит на образовательном учреждении. Возникает 
вопрос: а готовы ли педагоги оказать квалифицированную помощь 
школьникам в профессиональном самоопределении? Чтобы ответить на этот 
вопрос, была разработана анкета, направленная на изучение готовности 
педагогов к осуществлению деятельности по профессиональному 
самоопределению учащихся.  
Готовность педагогов к осуществлению деятельности по 
профессиональному самоопределению обучающихся представляет собой 
комплекс взаимосвязанных составляющих: 
- информационная составляющая (осведомленность в проблеме, 
представление об основополагающих фактах, моментах, ее сути, способах ее 
решения); 
- отношение, оценочные суждения (отношение к проблеме, 
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эмоциональная включенность (принятие/непринятие); 
- мотивационная составляющая (осознание значимости деятельности, 
понимание ее целей и задач, понимание своей конкретной роли в общем 
деле, желание работать по разрешению проблемы); 
- операциональная составляющая (оценка своих возможностей, своей 
готовности к работе, осознание недостающих знаний, умений, для 
осуществления работы); 
- методическая составляющая (наличие/отсутствие методических 
материалов, бланков, методик, тестовых и других материалов и владение 
ими). 
Проведем анализ результатов тестирования школьников 9-х классов по 
первой группе методик. 
Результаты тестирования школьников по методике «Определение 
объема внимания» Л.В. Черемошкиной на начальном этапе работы 




высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.1. Объем внимания у испытуемых девятиклассников на начальном этапе 
работы, в %  
Согласно данным рис. 2.1, у девятиклассников преобладает средний 
уровень объема внимания, т.е. эти школьники способны удерживать в поле 
повышенного внимания (сознания) достаточное количество информации. 
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Результаты тестирования обучающихся по определению объема 
внимания получились следующие. 
4-5 фигур нашло 4 человека (20%), высокий уровень объема внимания. 
Обучающиеся, которые нашли 2-3 фигуры, соответствуют  среднему 
уровню: 10 человека (50%).  
Обучающиеся, которые нашли только одну фигуры или не нашли ни 
одной,   соответствуют  низкому  уровню: 6 человека (30%). 
Результаты тестирования школьников по методике «Выявление уровня 
устойчивости внимания» Е.И. Рогова на начальном этапе работы 




высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.2. Устойчивость внимания у девятиклассников на начальном этапе работы,  
в % 
 
Результаты тестирования обучающихся по определению устойчивости 
внимания получились следующие: 
- учащиеся, которые нашли букву «а» в 100- 80% текста - высокий 
уровень –  5 человек (25%); 
- испытуемые, которые нашли букву «а» в 80-50% текста - средний 
уровень – 5 человек (25%).; 
- ученики, которые нашли букву «а» меньше, чем в 50% текста или 
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вообще не нашли, соответствуют  низкому   уровню  –10 человек (50%). 
Согласно данным рис. 2.2, у обучающихся преобладает низкий уровень 
устойчивости внимания, т.е. эти школьники не могут в течение 
продолжительного времени удерживать внимание на определенном объекте, 
они быстро утомляются, делают ошибки. Недостаточная устойчивость 
внимания затрудняет внутреннюю психическую деятельность и внутренний 
план действий. Неустойчивое внимание мешает поддерживать быстрый темп 
выполнения учебных заданий, качественно перерабатывать информацию, 
принимать правильное решение. Учащимся с неустойчивостью внимания 
очень трудно поддерживать умственное напряжение во время работы, им 
тяжело сосредоточиться на одном задании или продолжительное время 
следовать нескольким заданиям и инструкциям. Эти учащиеся автоматически 
обращают внимание на то, что им нравится, но у них возникают 
значительные трудности, когда нужно сконцентрироваться, на новых или 
менее приятных заданиях. 
Результаты тестирования школьников по методике «Выявление уровня 
переключаемости внимания» О.В. Завязкиной на начальном этапе работы 




высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.3. Переключаемость внимания у девятиклассников на начальном этапе 




Результаты тестирования учащихся по определению переключаемости 
внимания получились следующие:   
- все лица (и в правильном порядке) нашли и дорисовали 10 человек  
(50%). Это высокий уровень переключаемости внимания; 
- не дорисовали одно лицо, или допустили 1 ошибку 4 человека (20%). 
Это средний уровень переключаемости внимания; 
- обучающимся, которые допустили 2 и более ошибок или неверно 
нарисовали лица – 3 человека (30%). Это низкий уровень переключаемости 
внимания.  
Согласно данным рис. 2.3, у испытуемых преобладает высокий уровень 
переключаемости внимания, что помогает этим школьникам быстро 
ориентироваться в любой обстановке. Однако быстрая переключаемость с 
одного объекта на другой без высокого уровня устойчивости внимания 
влечет за собой допущение ошибок при выполнении учебных заданий и 
тестов.  
Итак, по результатам 3-х методик обследования свойств внимания 
можно сделать вывод о том, что объем и переключаемость внимания у 
испытуемых  развиты достаточно хорошо (соответствуют высокому и 
среднему уровням). Результаты тестирования показали, что устойчивость 
внимания у большинства испытуемых находится на низком уровне развития, 
поэтому выпускникам необходимо развивать устойчивость внимания: 
наличие устойчивого внимания, направленного на внутреннюю психическую 
деятельность и сосредоточенного на собственных образах, мыслях и их 
связях, является необходимым условием формирования внутреннего плана 
действия. Способность к внутреннему плану действий дает возможность 
учащемуся оперировать в уме образами, понятиями, схемами. 
Результаты тестирования школьников по тесту «Цезарь» для 
диагностики объема оперативной памяти на начальном этапе работы 






высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.4. Объем оперативной памяти у девятиклассников на начальном этапе 
работы, в % 
 
Результаты тестирования обучающихся по определению объема 
оперативной памяти получились следующие:  
- высокий уровень объема оперативной памяти – 9 баллов – 2 человека 
(10%);   
- средний уровень объема оперативной памяти – 6-8 баллов – 6 человек 
(30%);   
- низкий уровень объема оперативной памяти – 5 баллов и меньше – 12 
человек (60%).  
Согласно данным рис.2.4, у школьников преобладает низкий уровень 
объема оперативной памяти, т.е. эти обучающиеся имеют плохую память, 
они не способны запоминать большой объем учебной информации и надолго 
удерживать его в памяти. 
Результаты тестирования школьников по тесту-опроснику 
«Определение уровня развития волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и 

































Рис. 2.5. Уровень развития волевой саморегуляции у девятиклассников на 
начальном этапе работы, в % 
 
Результаты тестирования учащихся по определению уровня развития 
волевой саморегуляции следующие: 
- общая саморегуляция: высокий уровень 6 человек (30%); средний 
уровень 5 человек  (25%); низкий уровень 9 человек (45%);  
- настойчивость:  высокий уровень 4 человек (20%); средний уровень 6 
человек (30%); низкий уровень 10 человек (50%); 
- самообладание:  высокий уровень 4 человека (20%); средний уровень 
7 человек (35%); низкий уровень 9 человек (45%). 
Согласно данным рис. 2.5, у испытуемых преобладает низкий уровень 
общей саморегуляции, настойчивости и самообладания в стрессовых 
ситуациях, подобных сдаче экзамена, ситуации выбора. Это говорит о том, 
что большая часть обучающихся, участвующих в исследовании не способны 
к волевой саморегуляции, их поведение отличается эмоциональной 
неустойчивостью, они нерешительны в выборе своих действий, 
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непоследовательны в их осуществлении, для них характерен сниженный 
уровень активности и работоспособности. В некоторых случаях их 
стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное 
ограничение своей активности может приводить к повышению внутренней 
напряженности, преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 
Полученные на начальном этапе работы данные методики 
профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой позволили выделить 
доминирующие профессиональные предпочтения испытуемых к одному из 



























Рис. 2.6. Количественное распределение испытуемых по опроснику профессиональной 
готовности Л.Н. Кабардовой на начальном этапе работы, в % 
  
Количественные данные опросника профессиональной готовности 
показывает то, что большинство испытуемых школьников относятся к группе 
профессии «человек – человек» (30%). Это означает, что эти школьники 
могут быть успешными в профессиональной  деятельности, которая 
относится к коммуникативной сфере (общение и взаимодействие с людьми, 
умение устанавливать межличностные контакты). Также у этих школьников 
имеются хорошо развитые коммуникативные способности (способности к 
общению), образная и словесно-логическая память и личностные качества 
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(дружелюбие, отзывчивость,  доброжелательность, требовательность к себе и 
другим). 
У 20% (4 чел.) опрошенных выражена склонность к типу профессий 
«человек-природа». Это означает, что эти школьники могут быть успешными 
в профессиональной  деятельности, которая требует хорошо развитых   
интуиции, аналитических способностей, гибкости ума, умений 
прогнозирования развития природных объектов и явлений, способности  
переносить длительное физические и психическое напряжение в различных 
погодных условиях. 
25% (5 чел.) относятся к типу профессий «человек-техника». Это 
означает, что эти школьники могут успешно заниматься техническим 
моделированием, ручным трудом, создавать, эксплуатировать,  
ремонтировать машины, механизмы, аппараты. 
15% (3 чел.) относятся к типу профессий «человек-знаковые системы». 
Это означает, что эти школьники проявляют интерес при выполнении 
вычислений, чертежей, схем, систематизировании различных сведений. 
10% (2 чел.) – «человек - художественный образ». Это означает, что эти 
школьники могут быть успешными в художественно-эстетической 
деятельности: в живописи, лепке, графике, дизайне и моде.  
В целом, показатели обучающихся, полученные по  опроснику 
профессиональной готовности, свидетельствуют о профессиональной  
склонности  к  различным видам деятельности. 
Результаты, полученные по опроснику  Р. Кеттелла в группе 
испытуемых школьников 9-х классов на начальном этапе работы, 
следующие. 
Низкие значения по фактору А  (замкнутость- общительность) показали 
14% обучающихся, говорят о замкнутости, избегании общения, 
неразговорчивости и предпочтении работать самостоятельно, нежели в  
команде. Им подойдут профессии, требующие точности, аккуратности, 
тщательности,  в сфере информационных технологий и искусства. 
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По фактору В  (интеллект) низкие значения показали 25%, это говорит 
о конкретности мышления, о низком уровне абстрактно-логического 
мышления, медлительности усвоения материала, эмоциональной 
дезорганизации мышления. 
По фактору С (эмоциональная устойчивость-эмоциональная 
неустойчивость) низкие значения показали 30% обучающихся, что говорит о 
эмоциональной неустойчивости и неуравновешенности, капризности, такие 
обучающиеся склонны уходить от ответственности. 
По фактору F (уступчивость-доминантность) высокие значения 
показали 40%, это говорит о тенденции властности, оригинальности и 
независимости суждений, стремлении жить по своим законам, склонности к 
самоутверждению. 
По фактору  G (безответственность-нормативность) низкие значения 
показали  50% обучающихся, это говорит о недобросовестности, 
поверхности, легкомыслии, о несоблюдении моральных норм в группе, такие 
обучающиеся мало чувствуют свои обязанности, внутренне 
недисциплинированны. 
По фактору I (жесткость-чувствительность) низкие значения показали 
40% обучающихся,  это говорит о защищённой эмоциональной 
чувствительности, суровости и мужественности, таким обучающимся более 
подойдут мужские профессии. 
По фактору L (доверчивость-настороженность)  25% показали высокие 
значения, что говорит о  склонности к конкуренции, подозрительности, 
повышенной самооценке, высокому уровню тревожности и  беспокойства. 
Таким обучающимся подходят творческие профессии, возможность 
полагаться на себя в решении ответственных  вопросов. 
По фактору Q 1 (консерватизм-радикализм) 50% испытуемых показали 
низкие значения, что говорит, о ригидности, устойчивости взглядов, 
уважении авторитетов, консерватизме, убежденности в правильности  
учения, обучения.  
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По фактору Q 3 (низкий самоконтроль - высокий самоконтроль) 
показали низкие значения 10% испытуемых, что говорит о низком контроле 
поведения, неорганизованности, подверженности внутренним конфликтам. 
По фактору Q 4 (расслабленность-напряженность) показали низкие 
значения 15% обучающихся, что говорит о возможном проявлении лени, 
низком уровне выполнения работы, низкой мотивации обучения в школе. 
Рассмотрим результаты анкетирования педагогов гимназии № 155 на 
начальном этапе работы. 
Цель анкетирования – определение готовности педагогов гимназии 
осуществлять деятельность по профессиональному самоопределению 
учащихся.  
В анкетировании приняли участие 20 педагогов, являющиеся 
классными руководителями.  
В результате проведенного анкетирования на начальном этапе работы в 
группе педагогов гимназии были получены следующие данные. 
Представление о профессиональном самоопределении есть у 100% 
опрошенных педагогов. 
Для 80% классных руководителей тема профессионального 
самоопределения обучающихся является актуальной, для 12% -эта тема 
неактуальна. 
95% опрошенных педагогов положительно оценили свое 
эмоциональное отношение к проблеме профессионального самоопределения 
обучающихся- принятие и заинтересованность. 
35% педагогов правильно определили возрастной период, когда 
начинается профессиональное самоопределение человека. 
На вопрос: «В каком возрастном периоде целесообразно проводить 
работу по профессиональному самоопределению?» 20% педагогов ответили: 
«от 7 до 13 лет», по 40 % педагогов  ответили «от 15 до 17 лет» и «от 13 до 15 
лет». 
Педагоги выделили следующие трудности, часто возникающие, по их 
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мнению, у старшеклассников в процессе их профессионального 
самоопределения: низкая культура психологических знаний обучающихся,  
их родителей о способностях, особенностях, склонностях; неустойчивость 
интересов учащихся; плохая  ориентированность в мире профессий и 
специальностей; препятствия со стороны родителей. 
100% педагогов сформулировали возможные варианты помощи, 
которые могут оказывать школьнику взрослые в процессе 
профессионального самоопределения. Причем, родителям отводится роль 
финансовой поддержки, передачи жизненного опыта; педагогам - личный 
пример, развитие способностей и знаний по предметам, просвещение на 
классных часах; психологу - диагностика интересов, склонностей, 
индивидуальное консультирование обучающихся. 
95% классных руководителей осуществляют ту или иную деятельность 
по оказанию помощи учащимся в профессиональном самоопределении. Из 
них 65 % классных руководителей проводят индивидуальные и групповые 
беседы о профессиях, дают обучающимся советы по поступлению в ВУЗы. 
Только 30 % педагогов проводят экскурсии на предприятия, учебные 
заведения; анкетирование родителей; классные часы, тесты на выявление 
склонностей к той или иной профессии. А 6% педагогов не проводят никакой 
деятельности по оказанию помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении. 
55% педагогов считают себя достаточно компетентными в 
теоретической и практической помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении. 45% педагогов отметили свою недостаточную 
компетентность. 
Знание психолого-педагогических методик и высокую 
ориентированность в методическом и диагностическом инструментарии на 
начальном этапе работы показали 20% педагогов, среднюю - 25%, низкую - 
55% педагогов (только начали работать по этой проблеме). 
Таким образом, в результате анкетирования педагогов выявилось 
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общее положительное отношение к данной проблеме, заинтересованность 
ею, желание заниматься деятельностью по оказанию помощи обучающимся в 
профессиональном самоопределении. Наиболее развитыми оказались 
мотивационный и операциональный компоненты готовности. 
Информационная и методическая составляющие развиты слабее, в связи с 
этим актуальным является создание условий для повышения психолого-
педагогической компетентности классных руководителей образовательного 
учреждения в вопросах профессионального самоопределения.  
По результатам проведенных методик в группе испытуемых 
школьников 9-х классов было выявлено, что больше половины (55%) 
обучающихся не знает,  где будет дальше учиться, и даже находятся в 
затруднении какой профиль им выбрать- причиной может быть отсутствие 
знаний о системе профессионального образования, об учебных заведениях 
или не сформированность определенных качеств, необходимых для выбора 
профиля обучения или начала построения профессионального пути. 
         Одной из причин несформированности представлений о мире 
профессий, является, отсутствие доступных, наглядных форм знакомства с 
профессиональным миром, таких как экскурсии на предприятия, 
организации, фирмы и учебные заведения среднего и высшего 
профессионального образования, прохождения профессиональных проб и 
социальных практик. 
          Исходя из полученных данных после проведения методик, 
представляется значимым развитие таких личностных качеств, как: 
общительность, эмоциональная устойчивость, самостоятельность, 
дисциплинированность, способствующих осуществлению выбора профиля 
дальнейшего обучения и построения траектории получения профессии. 
            С этой целью была нами разработана программа психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 




2.2. Программа психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки (формирующий этап) 
 
На формирующем этапе работы нами была разработана и апробирована 
программа психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки. 
Под программой психолого-педагогического сопровождения мы 
понимаем систему психологической, педагогической, информационной и 
организационной поддержки обучающихся, содействующей их 
профессиональному самоопределению.  Развитие личностных качеств 
обучающихся способствует осуществлению выбора профиля дальнейшего 
обучения и  является показателем профессионального самоопределения на 
этапе предпрофильной подготовки. 
Основные принципы программы: 
- принцип системности профилактических и развивающих задач, 
который означает наличие в программе коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. Единство этих задач обеспечивает успех и 
эффективность коррекционно-развивающей программы; 
- принцип учета индивидуальных особенностей личности  позволяет 
наметить программу оптимизации в пределах психологических и 
интеллектуальных особенностей каждого подростка и создать оптимальные 
возможности для индивидуального развития; 
- принцип единства диагностики и развития означает, что развивающая 
работа с подростками осуществляется на основе проведённых диагностик по 
выявлению сформированности  осознанного выбора профессий; 
- деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
развивающей работы через активизацию деятельности каждого участника 
программы, в ходе которой создаётся необходимая основа для позитивных 
сдвигов в развитии личности и ее профессиональном самоопределении; 
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- принцип комплексности методов психологического воздействия 
отражается в разнообразии и комплексном применении методов и приемов 
развивающей работы с подростками, способствующих формированию 
правильного представления о мире профессий у подростков и поэтому 
помогающих в им в профессиональном самоопределении. 
Цель разработанной нами программы – сформировать готовность 
обучающихся к обоснованному выбору профиля дальнейшего обучения и  
профессионального пути с учетом своих склонностей, способностей, 
потребностей рынка труда в специалистах. 
Для достижения цели решались следующие задачи: 
1. Повышение уровня психологической компетенции обучающихся 
посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 
пробуждения  потребности в самосовершенствовании. 
2. Формирование у обучающихся положительного отношения к себе, 
чувства изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 
способностях  применительно к реализации себя в будущей профессии. 
3. Ознакомление обучающихся  со спецификой профессиональной 
деятельности города Екатеринбурга, новыми формами организации труда в 
условиях  безработицы и конкуренции. 
4. Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех 
участников  педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 
Содержание программы имеет преемственность ФГОС и рассчитано на 
учителей  школы, педагогов-психологов, классных руководителей, тьюторов. 
Методическое обеспечение профессионального самоопределения на 
этапе предпрофильной подготовки в 9 классе позволит: 
- развить у учащихся психические процессы: речь, мышление, память, 
внимание, волевую саморегуляцию; 
- преодолеть обучающимся трудности выбора профиля обучения или 
профессии; 
- развить личностные качества, способствующие выбору профессии 
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или профиля обучения (общительность, ответственность, уверенность, 
эмоциональная устойчивость). 
- повысить готовность профессиональную компетентность педагогов 
осуществлять деятельность по профессиональному самоопределению 
учащихся.  
При разработке нашей программы психолого-педагогического 
сопровождения школьников 9-х классов профессиональное самоопределение 
рассматривалось нами как важная часть  социализации. Поэтому 
первоочередной задачей было создание психолого-педагогических условий 
для этого процесса. Такие условия были нами созданы. К ним относятся: 
1. Развитие самоуправления на уровне организации собственной жизни 
обучающихся. 
2. Реализация различных творческих проектов, построенных на основе 
использования  существующих полезных навыков – мелкий ремонт, помощь 
в быту, забота о  младших и пожилых, спортивные мероприятия и т.п. 
3. Экскурсии на различные предприятия, где можно видеть 
профессионализм в  действии, попробовать свои силы в той или иной 
профессии. 
4. Встречи с «состоявшимися» людьми-профессионалами высокого 
уровня. 
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения школьников 9-х классов на этапе предпрофильной  
подготовки включал  разные методы работы с обучающимися: диагностика, 
консультирование, информирование, практические занятия, проектная 
деятельностью.   
В 9 классе на уроках технологии большое внимание уделяется 
следующим разделам: «Представление о себе и своих возможностях в 
профессиональной деятельности», «Проектирование пути к своей 
профессии» и т.п. С учащимися  проводились тренинги, анкетирование и 
ролевые игры: «Для чего я учусь?», «Угадай профессию» и т.д., 
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разрабатываются памятки по правильному выбору профессиональной 
деятельности. Постоянно проводилась диагностическая и консультативная 
работа в тесном сотрудничестве со специалистами Центра психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» и т.д., ежегодное 
посещение выставки «Образование от А до Я», участие в городском  проекте 
«Профи-дебют: масштаб-город», центры профессионального тестирования, 
центры занятости, учебные заведения города, олимпиадное движение, 
Интернет-ресурсы.  
Особенностью  реализации  программы   является ее практическая 
направленность. Обучающиеся осуществляют самоанализ развития личности, 
определяют возможности профессиональной   направленности, проводят 
анализ профессий и  соотносят требования к человеку с его личными 
достижениями. Формой   аттестации по программе является защита проектов  
«Моя будущая профессия», «Я и профессия». 
Ожидаемые результаты от реализации программы: 
- овладение обучающимися умениями рациональной организации 
трудовой деятельности, профессиональными умениями в выбранной сфере 
деятельности; 
- освоение обучающимися знаний о проектной  и исследовательской 
деятельности, знаний из области психологии, в планировании 
профессионального карьеры и путях получения профессии, о 
востребованности специалистов на рынке труда региона; 
- сформированность  мотивационно-потребностной  сферы  личности,  
наличие  развитых интересов, склонностей и способностей; 
- ориентированность обучающегося в поле профессионального выбора 
в условиях реального и потенциального рынка труда и образования. 
В программу психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения школьников 9-х классов включены: 
1. Элективный курс «Мои шаги к профессии» (34 часа из расчета 1 час 
в неделю в течение одного учебного года).   
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2. Социально-психологический тренинг «Выбери свою профессию». 
3. Участие школьников 9-х классов в общегородском проекте 
4. Взаимодействие  с родителями школьников. 
Календарно-тематическое (поурочное) планирование курса  «Мои шаги 
к профессии»  для учащихся 9-х классов представлено в приложении 6. 
Социально-психологический тренинг «Выбери свою профессию» 
включает 3 блока. 
1. Диагностический блок -  определение уровня сформированности 
готовности учащихся к осознанному выбору профессии. 
Социально-психологический тренинг готовности школьников 9-х 
классов к осознанному выбору будущей профессии на этапе диагностики 
включала следующие методики: 
-  «Анкета старшеклассника» Б.А. Федоршина; 
-  Тест интересов и склонностей С.И. Вершинин; 
- Опросник профессиональной готовности Н.Л. Кабардовой. 
2.Развивающий блок тренинга включает коррекцию образовательного 
маршрута в ситуации несоответствии возможностей и желаний «хочу» и 
«могу», а так же коррекционно-образовательного маршрута в 
соответствующей реальности «хочу» и «надо». Развивающая работа 
осуществляется через специально организованную систему мероприятий, 
которые ориентированы, помочь школьникам 9-х классов в сложном мире 
профессий, а так же соотнести свои индивидуальные особенности с 
требованиями, которые предъявляют профессий. 
3. Заключительный блок тренинга направлен на оказание помощи 
учащимся в соответствие, определение собственных стремлений и 
потребностей. Главной задачей психолога на данном этапе выступает 
расширение представлений учащихся о мире профессий. Так же направлена 
на формирование стрессоустойчивости в процессе выбора профессии. 




Форма проведения тренинговых занятий – групповая. Частота 
встреч 1 раз в неделю, всего 14 занятий. Длительность каждого занятия – 45 
минут или 90 минут.  
Социально-психологический тренинг «Выбери свою профессию» 
осуществляется  следующими механизмами. 
1. Сообщение информации:  Получение участником в ходе групповой 
работы, разнообразных сведений об особенностях человеческого поведения, 
межличностного взаимодействия, конфликта и т.д. Происходит 
информационный обмен между участниками группы. (Развивающие 
упражнения: Знакомство «Вступительное слово», «Карточка знакомств»). 
2. Внушение надежды: Решение проблем под влиянием улучшения 
состояниядругих членов группы и собственных достижений. Успешная 
работа служит в качестве позитивной модели, открывает оптимистические 
перспективы. Наиболее сильно этот фактор действует в открытых группах.  
(Игра «Кто есть кто?»), развивающее задание «О. К. Р. П.»). 
3. Имитационное поведение: Воспроизведение старшеклассниками в 
условиях игры с той или иной мерой адекватности процессов, происходящих 
в реальной системе. Построение моделей и организация работы слушателей с 
ними дают возможность отразить в процессе тренинга различные виды 
профессионального контекста и формировать профессиональный опыт в 
условиях квази-профессиональной деятельности (деловая игра «Кадровый 
вопрос», профориентационная игра «Три судьбы», игра «Ловушки-
капканчики» ). 
4. Альтруизм: Возможность в процессе групповой психо-коррекции  
помогать друг другу, делать что- то для другого, помогать другим, подросток 
становится более уверенным в себе. Он ощущает себя способным быть 
полезным и нужным, начинает больше уважать себя и верить в собственные 
возможности. ( Ролевая игра «Собеседование с  работодателем», 




5. Групповая сплочённость: Желание оставаться в группе, чувство 
принадлежности группе, доверие, принятие группой, взаимное принятие друг 
друга, чувство «Мы» группы- всё это способствует правильной работе в 
коллективе. (Профориентационная игра «Сотворение мира», упражнение 
«Общее панно»). 
План проведения социально-психологического тренинга «Выбери свою 
профессию» для школьников 9-х классов (таблица 2.1). 
Таблица 2.1 
План проведения социально-психологического тренинга «Выбери свою 
профессию» для школьников 9-х классов 
№ Цели и задачи Содержание занятия 
1. Диагностический блок 
1 Цель: Выявить  уровень 
сформированности готовности 
подростков к выбору профессии. 
Задачи: 
Получение данных о предпочтениях, 
склонностях и возможностях учащихся 
для оказания помощи в выборе сферы 
будущей профессиональной 
деятельности. 
I. «Анкета старшеклассника»  
Б.А. Федоршиной. 
II. «Тест интересов и 
склонностей» С.И. Вершинина. 
III. «Опросник профессиональной 
готовности» Л.Н. Кабардовой. 
2. Развивающий блок 
2 Цель: Введение в атмосферу тренинга. 
Задачи: осознанное отношение и 
развития качеств личности, нужных 
для получения хорошей работы и 
выбору будущей профессии. 
1.Приветствие, вступительное 
слово, установка правил 
тренинга. 
2. Упражнение  «В кругу» 
3. Разминка «Салат из 
профессий». 
4. Упражнение «Выбор». 
3 Цель: сформировать эмоционально-
благоприятный климат в   группе. 
Задачи: сочетания личных интересов и 
потребностей общества в 
квалифицированных кадрах, 
самоутверждения и принятия 
оптимального решения в жизненном 
1.Упражнение «Глаза в глаза». 
2. Профориентационная игра 
«Три судьбы» 





4 Цель: Развитие у подростков 
психологической готовности к выбору, 
профессиональному и личностному 
самоопределению. 
Задачи: Развитие познавательной 





упражнение «План палача» 
3.Упражнения «Кто есть кто?» 
4. Упражнение «Ассоциации». 
5 Цель: Внести аспекты в 
индивидуальную карьеру.  
Задачи: 
Выявить наиболее подходящие 
профессии в зависимости от 
особенностей каждого подростка. 
1. «Карточка знакомств» 
2.Упражнение « Общее панно» 
3.Упражнение «Профессии на 
букву».   (О.К.Р.П.) 
4.Беседа «Что такое 
коллектив?» 
6 Цель: активизация процесса 
формирования психологической 
готовности подростков к 
профессиональному самоопределению. 
Задачи: расширение кругозора и 
увеличение информации об отраслях и 
профессиях, о требованиях к кадрам. 
1.Приветствие « БЕЗ СЛОВ» 
2.Упражнение «Мои идеалы» 
3.Беседа на тему              
«Жизненные ценности». 
7 Цели: Повысить уровень осознания 
участниками типического и 
специфического в профессиональной 
деятельности того или иного 
специалиста. 
Задачи: погрузиться в мир профессий; 




2. Упражнения на 
профориентацию «Один день 
из жизни» 
3. Игровое упражнение «Самая-
самая» 
 
8 Цель: содействие в определении 
профессиональных интересов. 
Задачи: практическая подготовка 
учащихся к выбору сферы труда и 
профессии на основе общего 
образования, развития творческих 






мотив твоего выбора». 





9 Цель:  формирование готовности 
обучающихся школьников к 
профессиональному самоопределению 
на основе профессионального 
интереса. 
Задачи:  умение адекватно оценивать 
реальные возможности детей, 
выявление внутренних ресурсов 
личности, ознакомление родителей с 
индивидуально-психологическими 
особенностями личности детей, 
научить родителей понимать запросы и 
особенности своего ребёнка. 
Родительское собрание 
«Склонности и интересы 
подростков в выборе 
профессии». 
10 Цель: содействие в определении 
профессиональных склонностей. 
Задачи: анализировать актуальную 
ситуацию на рынке труда и принимать 
соответствующие решения, учитывая 
перспективы и риски. 
1.Упражнение «Мы похожи?» 
2. Деловая игра «Кадровый 
вопрос». 
3.Игра «Ловушки-капканчики». 
11 Цель: Анализ и осмысление 
профессиональных перспектив. 
Задачи: Формировать умение 
планировать свое профессиональное 
будущее. 
Познакомить с выбором профессий в 
условиях рынка труда. 




3. Игра «Угадай профессию» 
 
12 Цель: понимать структуру 
профессиональной деятельности. 
Задачи: формирование новой модели 
жизнедеятельности, подведение итогов 
работы в группе. 
1. Приветствие. 
2. Упражнение «Чему я 
научился?» 
3. Рефлексия «что во мне 
изменилось». 
4. Заключительное слово. 
Обмен впечатлениями о 
тренинге. 
 
Содержание занятий тренинга «Выбери свою профессию» 
представлено в приложении 7. 
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Одним из важных направлений работы по нашей программе является 
участие в городском профориентационном  проекте «Профи-дебют: масштаб 
– город».  
Этот проект нацелен на разработку модели профориентационной 
работы в муниципальных образовательных комплексах и предусматривает 
следующие основные направления взаимодействия с социальными 
партнерами по формированию готовности школьников к профессиональному 
самоопределению.  Общеобразовательные организации активно включаются 
в деятельность, согласованную с профилем продолжения образования 
обучающихся  и предполагаемой сферой их  профессиональной 
деятельности. Они предоставляют возможность реализации 
профориентационных задач с учетом  запроса школы. Школа организует 
работу с родителями и учащимися в рамках проекта. 
Образовательные организации профессионального образования 
обеспечивают Центр «Диалог»  актуальной  обновленной информацией о 
возможностях продолжения образования, условиях поступления и 
особенностях обучения, перспективах дальнейшего трудоустройства; 
проводят встречи, олимпиады, деловые игры, конкурсы, конференции, 
устраивают профессиональные пробы и  мастер-классы для будущих 
абитуриентов. Ведут мониторинг профориентационной работы со 
школьниками, изучая эффективность проведения мероприятий. 
Предприятия, организации, фирмы предоставляют ресурсы для 
экскурсий, социальных и производственных практик, профессиональных 
проб, организуют встречи с носителями социального и профессионального 
опыта. 
Цель проекта «Профи-дебют: масштаб – город»: оказание психолого-
педагогической поддержки школьникам в проектировании и реализации 
образовательно-профессионального маршрута через использование ресурсов 
профориентационного партнёрства образовательных организаций с 
профессионально-производственным и социокультурным территориальным 
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окружением, в интересах реального сектора экономики. 
Задачи проекта:  
1. Разработать  комплекс организационно-содержательных условий для  
формирования культуры профессионального самоопределения  школьников. 
2. Определить механизм  взаимодействия общеобразовательных 
организаций  с социальными партнерами по формированию готовности 
школьников к профессиональному самоопределению. 
Этапы реализации проекта: 
I этап – посещение участниками проекта организаций высшего 
профессионального образования для участия в мастер-классах, конкурсах, 
олимпиадах, деловых играх и других мероприятиях.  
II этап – выход заинтересованных участников на территорию 
организаций среднего  профессионального образования для осуществления 
профессиональной пробы.  
III этап – посещение работающих предприятий и организаций 
(государственных и коммерческих) для ознакомления с профессиями и 
условиями будущей работы. 
Формы работы с обучающимися по их профессиональному 
самоопределению в рамках проекта «Профи-дебют: масштаб – город»: 
1. Посещение школьниками организаций СПО, ВПО и предприятий, с 
целью прохождения социальной пробы.  
2. Диагностика профессиональной направленности и  
профконсультации для школьников.  
3. Информационно-методические семинары в «Школе тьюторов» для 
кураторов проекта, круглые столы по результатам проведенных мероприятий 
для координаторов проекта от РОО, методические консультации для 
социальных партнёров.  
4. Изучение уровня сформированности профессионального 
самоопределения у участников проекта. 
Важным звеном в психолого-педагогическом сопровождении 
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профессионального самоопределения обучающихся  на этапе 
предпрофильной подготовки является работа с родителями.  
Взаимодействие педагогов и специалистов с родителями необходимо, 
так как проблемы  профессионального  самоопределения  обучающихся  
нередко  являются следствием их личностной незрелости, в основе которого 
лежат трудности семейного воспитания – непонимание родителей своих 
задач в отношении взрослеющих детей, склонность родителей к 
авторитарному давлению и к гиперопеке, что тормозит развитие личности, и 
главное мешает профессиональному самоопределению.  
Родители обычно принимают активное участие в определении 
жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы 
выбора профессии и определения путей  образования представляет трудную 
задачу как для самих учащихся, так и их родителей.  Попытки родителей 
ускорить, форсировать процесс профессионального самоопределения путем 
прямого психологического нажима, как правило, дают отрицательные 
результаты, вызывая у подростков рост тревожности, а иногда и 
негативистский отказ от всякого  самоопределения, нежелания вообще что-
либо выбирать. Представления родителей о  «правильном» выборе 
профессии часто отстают от реальной жизни и больше соотносятся с уже  
прошедшими социально-экономическими периодами развития страны.  
Кроме того, не всегда родители знают о рынке новых профессий и не всегда 
они объективно оценивают интересы и способности собственного ребенка. 
Все это вызывает необходимость организации специальной работы с 
родителями, направленной на оказание помощи семье в подготовке детей к 
труду и выбору будущей профессии. 
Для родителей была зачитана лекция под названием «Склонности и 
интересы подростков в выборе профессии». В краткости для родителей было 
рассказано об особенностях подросткового возраста, о склонностях и 
интересах профессионального самоопределение заданной группы.  
В ходе родительского собрания по теме «Склонности и интересы 
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подростков в выборе профессии» были заданы вопросы, адресованные к 
психологу, все получили ответы на вопросы, получили рекомендации по 
возрастным особенностям подростков и непосредственно даны 
рекомендации по выбору будущей профессии детей. Обстановка была 
спокойная, эмоционального напряжение участников собрания не 
наблюдалась. В конце родительского собрания мы поблагодарили за 
сотрудничество и пожелали успеха. В ответ услышали такие слова: «Спасибо 
за информацию, много нового услышала о своём ребёнке», «Оказывается, вот 
для чего ещё нужны психологи» и т.д. 
 
2.3. Результаты апробации программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
(контрольный этап) 
 
Одной из задач данной работы была проверка, насколько предлагаемая 
программа способствует профессиональному самоопределению 
обучающихся, повышению уровня информированности о мире профессий, 
повышению способности  построения профессионального пути после 
окончания школы, путем выбора дальнейшего профиля обучения, 
профессионального учебного заведения.  
Подтверждением заявленных гипотетических предположений является 
анализ результатов апробации  программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки.  
Для решения этой задачи был проведен контрольный этап. 
Цель контрольного этапа – проведение итогового тестирования 
школьников 9-х классов. 
Задачи контрольного этапа: 
1) сравнить исходные и итоговые показатели уровня развития 
внимания, оперативной памяти, волевой саморегуляции; 
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2) сделать вывод об эффективности разработанной и реализованной на 
практике программы психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки. 
Методика итогового тестирования школьников 9-х классов была такой 
же, как и начальном этапе работы. Использовалась первая группа методов. 
1. Батарея из трех тестов на развитие внимания:  
1) «Определение объема внимания» Л.В. Черемошкиной. 
2) «Выявление уровня устойчивости внимания» Е.И. Рогова. 
3) «Выявление уровня переключаемости внимания» О.В. Завязкиной.  
2. Тест «Цезарь» для диагностики объема оперативной памяти.  
3. Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В. Эйдмана «Определение уровня 
развития волевой саморегуляции». 
Результаты тестирования школьников по методике «Определение 
объема внимания» Л.В. Черемошкиной на итоговом этапе работы 




высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.7. Объем внимания у испытуемых девятиклассников на итоговом этапе 
работы, в %  
 
Результаты тестирования обучающихся по определению объема 
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внимания получились следующие. 
4-5 фигур нашло 15 человека (75%). Это высокий уровень объема 
внимания. 
Обучающиеся, которые нашли 2-3 фигуры, соответствуют  среднему 
уровню: 3 человека (15%).  
Обучающиеся, которые нашли только одну фигуры или не нашли ни 
одной,   соответствуют  низкому  уровню: 2 человека (10%). 
Согласно данным рис. 2.7, на итоговом этапе работы у 
девятиклассников преобладает высокий уровень объема внимания, т.е. эти 
школьники способны удерживать в поле повышенного внимания (сознания) 
достаточное количество информации. 
Результаты тестирования школьников по методике «Выявление уровня 
устойчивости внимания» Е.И. Рогова на итоговом этапе работы 
представлены на рис. 2.8.  
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Рис. 2.8. Устойчивость внимания у девятиклассников на итоговом этапе работы,  
в % 
 
Результаты тестирования обучающихся на итоговом этапе работы по 
определению устойчивости внимания получились следующие: 
- учащиеся, которые нашли букву «а» в 100- 80% текста - высокий 
уровень –  12 человек (60%); 
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- испытуемые, которые нашли букву «а» в 80-50% текста - средний 
уровень – 4 человек (20%).; 
- ученики, которые нашли букву «а» меньше, чем в 50% текста или 
вообще не нашли, соответствуют  низкому   уровню  –12 человек (20%). 
Согласно данным рис. 2.8, на итоговом этапе работы у обучающихся 
преобладает высокий уровень устойчивости внимания, т.е. эти школьники 
могут в течение продолжительного времени удерживать внимание на 
определенном объекте, они не утомляются, не делают ошибок. Хорошо 
развитая устойчивость внимания активизирует внутреннюю психическую 
деятельность и внутренний план действий. Устойчивое внимание позволяет 
поддерживать быстрый темп выполнения учебных заданий, качественно 
перерабатывать информацию, принимать правильное решение. Учащимся с 
хорошо развитой устойчивостью внимания легко поддерживать умственное 
напряжение во время работы, они могут долгое время сосредоточиться на 
одном задании или продолжительное время следовать нескольким заданиям 
и инструкциям. Эти учащиеся могут сконцентрироваться на новых или 
трудных заданиях. 
Результаты тестирования школьников по методике «Выявление уровня 
переключаемости внимания» О.В. Завязкиной на итоговом этапе работы 




высокий уровень средний уровень низкий уровень
 
Рис. 2.9. Переключаемость внимания у девятиклассников на итоговом этапе работы, в % 
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Результаты тестирования учащихся по определению переключаемости 
внимания на итоговом этапе работы получились следующие:   
- все лица (и в правильном порядке) нашли и дорисовали 15 человек  
(85%). Это высокий уровень переключаемости внимания; 
- не дорисовал одно лицо 1 человек (5%). Это средний уровень 
переключаемости внимания; 
- обучающимся, которые допустили 2 и более ошибок или неверно 
нарисовали лица – 2 человека (10%). Это низкий уровень переключаемости 
внимания.  
Согласно данным рис. 2.9, на итоговом этапе работы у испытуемых 
преобладает высокий уровень переключаемости внимания, что помогает 
этим школьникам быстро ориентироваться в любой обстановке. Однако 
быстрая переключаемость с одного объекта на другой без высокого уровня 
устойчивости внимания влечет за собой допущение ошибок при выполнении 
учебных заданий и тестов.  
Итак, по результатам 3-х методик обследования свойств внимания 
можно сделать вывод о том, что объем и переключаемость внимания у 
испытуемых  развиты достаточно хорошо (соответствуют высокому уровню). 
Результаты тестирования школьников по тесту «Цезарь» для 
диагностики объема оперативной памяти на итоговом этапе работы 
представлены на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Объем оперативной памяти у девятиклассников на итоговом этапе работы, в % 
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Результаты тестирования обучающихся по определению объема 
оперативной памяти на итоговом этапе работы получились следующие:  
- высокий уровень объема оперативной памяти – 9 баллов – 11 
человека (55%);   
- средний уровень объема оперативной памяти – 6-8 баллов – 5 человек 
(25%);   
- низкий уровень объема оперативной памяти – 5 баллов и меньше – 4 
человек (20%).  
Согласно данным рис.2.10, на итоговом этапе работы у школьников 
преобладает высокий уровень объема оперативной памяти, т.е. эти 
обучающиеся имеют хорошую оперативную память, они  способны 
запоминать большой объем учебной информации и надолго удерживать его в 
памяти. 
Результаты тестирования школьников по тесту-опроснику 
«Определение уровня развития волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и 































Рис. 2.11. Уровень развития волевой саморегуляции у девятиклассников на 
итоговом этапе работы, в % 
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Результаты тестирования учащихся по определению уровня развития 
волевой саморегуляции на итоговом этапе работы следующие: 
- общая саморегуляция: высокий уровень 12 человек (60%); средний 
уровень 7 человек  (35%); низкий уровень 1 человек (5%);  
- настойчивость:  высокий уровень 13 человек (65%); средний уровень 
5 человек (25%); низкий уровень 2 человека (10%); 
- самообладание:  высокий уровень 12 человек (60%); средний уровень 
5 человек (25%); низкий уровень 3 человека (15%). 
Согласно данным рис. 2.11, на итоговом этапе работы у испытуемых 
школьников преобладает высокий уровень общей саморегуляции, 
настойчивости и самообладания в стрессовых ситуациях, подобных сдаче 
экзамена, ситуации выбора.  
Это говорит о том, что большая часть обучающихся, которые приняли 
учатие в исследовании способны к волевой саморегуляции, их поведение 
отличается эмоциональной устойчивостью, они проявляют решительность и 
самостоятельность в выборе своих действий, последовательны в их 
осуществлении, для них характерен повышенный  уровень активности и 
работоспособности.  
Для выявления динамики в показателях школьников по первой группе 
методик сравним результаты тестирования до и после реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся (т.е. на начальном и итоговом этапах 
работы). 
Сравнительные результаты по методике «Определение объема 
внимания» Л.В. Черемошкиной у школьников 9-х классов на начальном и 






























Рис. 2.12. Результаты по методике «Определение объема внимания»  
Л.В. Черемошкиной у школьников 9-х классов на начальном и итоговом этапах работы,  
в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.12, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 25% (5 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем объема внимания (было 50%, 
стало – 75%), на 15% (3 чел.) уменьшилось количество школьников со 
средним уровнем (было 30%, стало – 15%) и на 10% (2 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем объема внимания (было 20%, 
осталось – 10%). 
Сравнительные результаты по методике по методике «Выявление 
уровня устойчивости внимания» Е.И. Рогова у школьников 9-х классов на 






























Рис. 2.13. Результаты по методике по методике «Выявление уровня устойчивости 
внимания» Е.И. Рогова у школьников 9-х классов на начальном и итоговом этапах работы,  
в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.13, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 35% (7 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем устойчивости внимания (было 
25%, стало – 60%), на 5% (1 чел.) уменьшилось количество школьников со 
средним уровнем (было 25%, стало – 5%) и на 30% (6 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем устойчивости внимания (было 
50%, осталось – 20%). 
Сравнительные результаты по методике по методике «Выявление 
уровня переключаемости внимания» О.В. Завязкиной у школьников 9-х 






























Рис. 2.14. Результаты по методике по методике «Выявление уровня 
переключаемости внимания» О.В. Завязкиной у школьников 9-х классов на начальном и 
итоговом этапах работы, в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.14, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 25% (5 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем переключаемости внимания 
(было 25%, стало – 60%), на 15% (3 чел.) уменьшилось количество 
школьников со средним уровнем (было 20%, стало – 5%) и на 20% (4 чел.) 
уменьшилось количество школьников с низким уровнем переключаемости 
внимания (было 30%, осталось – 10%). 
Сравнительные результаты по методике по тесту «Цезарь» для 
диагностики объема оперативной памяти у школьников 9-х классов на 






























Рис. 2.15. Результаты по методике по тесту «Цезарь» для диагностики объема 
оперативной памяти у школьников 9-х классов на начальном и итоговом этапах работы,  
в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.15, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 45% (9 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем оперативной памяти (было 10%, 
стало – 55%), на 5% (1 чел.) уменьшилось количество школьников со 
средним уровнем (было 30%, стало – 25%) и на 40% (8 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем оперативной памяти (было 60%, 
осталось – 20%). 
Сравнительные результаты уровня развития общей саморегуляции по 
тесту-опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции» 
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и 





























Рис. 2.16. Сравнительные результаты уровня развития общей саморегуляции  
по тесту-опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции»  
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и итоговом 
этапах работы, в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.16, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 30% (6 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем общей саморегуляции (было 
30%, возросло до 60%), на 10% (2 чел.) увеличилось количество школьников 
со средним уровнем (было 25%, стало – 35%) и на 40% (8 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем общей саморегуляции (было 45%, 
осталось – 5%). 
Сравнительные результаты уровня развития настойчивости по тесту-
опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции»  
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и 






























Рис. 2.17. Сравнительные результаты уровня развития настойчивости по тесту-
опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и  
Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и итоговом этапах работы, в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.17, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 45% (9 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем настойчивости (было 20%, 
возросло до 65%), на 5% (1 чел.) уменьшилось количество школьников со 
средним уровнем (было 30%, стало – 25%) и на 40% (8 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем настойчивости (было 50%, 
осталось – 10%). 
Сравнительные результаты уровня развития самостоятельности по 
тесту-опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции»  
А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и 






























Рис. 2.18. Сравнительные результаты уровня развития самостоятельности по тесту-
опроснику «Определение уровня развития волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и  
Е.В. Эйдмана у школьников 9-х классов на начальном и итоговом этапах работы, в % 
 
Данные, представленные на рис. 2.18, показывают положительную 
динамику. После реализации программы на 40% (8 чел.) увеличилось 
количество школьников с высоким уровнем самостоятельности (было 20%, 
возросло до 60%), на 10% (2 чел.) уменьшилось количество школьников со 
средним уровнем (было 35%, стало – 25%) и на 30% (6 чел.) уменьшилось 
количество школьников с низким уровнем самостоятельности (было 45%, 
осталось – 15%). 
Данные по первой группе методик, полученные на контрольном этапе, 
показывают положительную динамику в уровнях развития у школьников 9-х 
классов объема, устойчивости и переключаемости внимания, оперативной 
памяти, общей саморегуляции, настойчивости и самостоятельности. Такие 
результаты достигнуты благодаря реализации программы психолого-
педагогического сопровождения. Это положительно повлияло на 
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профессиональное самоопределение школьников 9-х классов. Они стали 
более внимательными, настойчивыми и целеустремленными  при 
ознакомлении с разными профессиями, при поиске информации о той или 
иной профессии, которая их интересует, стали лучше запоминать сведения о 
профессиях, профессионально важных качествах, которые необходимы в той 
или иной профессии. Самостоятельность школьников проявилась в том, что 
большинство из них стали сами принимать решение о выборе своей будущей 
профессии, а не следовать советам родителей, рекомендациям знакомых, или 
просто делать так, как это делают друзья и приятели.  
Вследствие того, что после реализации программы сопровождения 
профессионального самоопределения девятиклассники стали обладать более 
широкой информацией о мире современных профессий, а также тому, что у 
них улучшилось внимание, память, получили развитие личностные качества 
настойчивости, самостоятельности, волевой регуляции, у школьников 
изменились приоритеты в выборе своей будущей профессии. Это видно по 
результатам, которые мы получили на итоговом этапе работы по методике 



























Рис. 2.6. Количественное распределение испытуемых по опроснику профессиональной 




После реализации программы 25% (5 чел.) школьников относятся к 
группе «человек – человек» (вначале было 30%), у 25% (5 чел.) опрошенных 
стала выражена склонность к типу профессий «человек-природа» (вначале 
было 20%),  20% (4 чел.) стали относить себя к типу профессий «человек- 
техника» (вначале было 25%), 10% (2 чел.) относятся к типу профессий 
«человек-знаковые системы» (вначале было 15%), 20% (4 чел.) – «человек - 
художественный образ» (вначале было 10%). Такие изменения в 
профессиональных предпочтениях обучающихся закономерны, так они 
произошли благодаря реализации нашей программы: на учебных занятиях по 
курсу «Мои шаги к профессии», на тренинге «Выбери свою профессию», при 
участие в общегородском проекте, в ходе экскурсий на предприятия и в 
организации города, во время встреч с людьми разных профессий, в ходе 
самостоятельной поисковой деятельности девятиклассники узнали много 
нового и интересного о мире профессий, они много размышляли, делились 
своими впечатлениями, планами на будущее, узнали о своих 
психологических особенностях и т.д. 
После реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения у школьников 9-х 
классов имеются положительные тенденции в особенностях характера, 
склонностях и интересах, уровне эмоциональной устойчивости, 
общительности, тревожности, самоконтроле и другие личностные 
характеристики обучающихся.  
Это подтверждается результатами, полученными по опроснику   
Р. Кеттелла в группе испытуемых школьников 9-х классов на итоговом этапе 
работы. Низкие значения, которые обнаруживались у школьников на 
начальном этапе работы, перешли в высокие значения по факторам:  
А (замкнутость-общительность), В  (интеллект), С (эмоциональная 
устойчивость-эмоциональная неустойчивость), G (безответственность-
нормативность), I (жесткость-чувствительность), Q 1 (консерватизм-
радикализм), Q 3 (низкий самоконтроль - высокий самоконтроль) и Q 4 
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(расслабленность-напряженность). И наоборот, высокие значения 
преобразовались в низкие по факторам F (уступчивость-доминантность) и L 
(доверчивость-настороженность).  Это означает, что школьники стали более 
общительными, открытыми, предпочитают работать в команде, у них 
развились интеллектуальные способности, они стали больше размышлять о 
своем будущем, в том числе и профессиональном, стали больше высказывать 
критических суждений, доказывать, отстаивать свою точку зрения, стали 
более эмоционально устойчивыми, менее напряженными при общении с 
другими людьми.  
  Обучающиеся стали более добросовестными, дисциплинированными, 
стали соблюдать  моральные нормы в группе, помогать товарищам, 
заботиться о них. У многих школьников исчезли тревожность и 
беспокойство, они стали более уверенными в себе, в своих силах, у них 
повысился уровень самоконтроля, организованности, мотивации обучения в 
школе и получения профессионального образования.  
Все это положительно повлияло на профессиональное 
самоопределение школьников 9-х классов,  осознанность выбора будущей 
профессии и понимания необходимости дальнейшего профессионального 
обучения в колледже, вузе. 
Повторное анкетирование педагогов гимназии № 155 г.Екатеринбурга 
на итоговом этапе работы показало, что у них получили развитие 
информационная и методическая составляющие. Это означает, что они стали 
более осведомленными по проблеме профессионального самоопределения 
подростков, более компетентными в способах и методах этой работы.   
Все, без исключения, педагоги хорошо осознают важность и 
значимости  деятельности по профессиональному самоопределению  
школьников 9-х классов, понимают ее цели и задачи, свою конкретную роль 
в этой деятельности. У всех педагогов значительно возросло желание 




Такие положительные результаты получены благодаря тому, что 
педагоги гимназии были активными участниками нашей программы, они 
принимали участие в подготовке многих мероприятий и занятий – учебных и 
тренинговых, ходили на экскурсии вместе со школьниками, участвовали в 
проектной деятельности, организовывали взаимодействие с родителями 
школьников и т.д.  
Полученный результаты подтверждает, что воздействие программы 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки  было 
направлено на  выбор профиля дальнейшего обучения и развития качеств 
личности обучающихся (изменения показателей в стороны улучшения, 
усиления, повышения) таких, как общительность, ответственность, 
дисциплинированность и т.д. 
Для выяснения того, является ли достоверным изменение уровня  
профессионального самоопределения  у обучающихся после реализации 
программы психолого-педагогического  сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки,  
использовался Т-критерий Вилкоксона.  
Этот критерий применяется для сопоставления показателей, 
измеренных в двух разных условиях (до и после апробирования программы) 
на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только 
направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью мы 
определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 
более интенсивным, чем в другом.   
Расчет Т- критерия Вилкоксона представлен в приложении 8. 
Результат: TЭмп = 36.  
Критические значения T при n=20; TКр n 0.01 = 43 TКр n 0.05 = 60 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне значимости. 
Критические значения T при n=12 p≤0.01 – 9, p≤0.05 – 17. Результат: 
TЭмп = 1. 
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Для наглядности построим ось значимости (рис. 2.18). 
 
 
Рис. 2.18. Ось значимости по  Т-критерию Вилкоксона 
 
Вывод: полученное эмпирическое значение TЭмп = 36 находится в зоне 
значимости. Следовательно, изменения, которые произошли после 
реализации программы психолого-педагогического  сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки,  достоверны. Следовательно, разработанная  и 
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                              Выводы по второй главе 
 
Организация  исследования является одним из этапов формирующего 
эксперимента, в результате были определены критерии эффективности 
профессионального самоопределения  обучающихся, подготовлены 
материалы для проведения итогового контроля. 
Основные технологии, которые были использованы в исследовании:  
- психологические (психологическая диагностика, практические 
упражнения, тренинговые технологии, индивидуальное и групповое 
консультирование, информирование); 
- педагогические (беседа, активные методы обучения, 
профориентационные игры, экскурсии на предприятия, проектная и 
исследовательская деятельность, профессиональные пробы и др.). 
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 
был использован комплекс методов: 
- теоретические – анализ  психолого-педагогической литературы по 
изучаемой проблеме; обобщение педагогического опыта; 
- эмпирические – сравнительный анализ, психодиагностические 
методы; 
- методы математической статистики –Т-критерий  Вилкоксона для 
доказательства достоверности эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования.. 
Требования, которые выдвигают современный рынок труда и 
работодатели, во многом затрагивают не только знания учащихся по 
предмету, но и сформированность определенных психологических 
характеристик и важных общеучебных компетенций. Поэтому успешность 
выпускника определяется не только тем, насколько хорошо он освоил 
школьную программу, но и рядом других факторов: умением выбрать 
оптимальную стратегию деятельности, спланировать свою работу, поставить 
себе учебную задачу и т.д. Таким образом, психолого-педагогическое 
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сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки предполагает системную и целенаправленную 
работу с обучающимися. 
В работе получены эмпирические результаты, определяющие новизну 
исследования. Обучающиеся, выбравшие профиль обучения, демонстрируют 
большую личностную зрелость; полученные результаты свидетельствуют о 
значимости личностных особенностей  в успешном профессиональном 
самоопределении. 
По результатам, полученным  в ходе теоретического и эмпирического 
исследования можно сделать следующие выводы: 
1) образовательный процесс в  профильных классах должен 
способствовать формированию у обучающихся реального представления 
о своей личности, определению ими своих главных жизненных ценностей 
и целей, профессиональных интересов;  
2) выявление показателей профессионального самоопределения 
девятиклассников становится основой для организации индивидуальных 
маршрутов их профильной подготовки;  
3) профессиональное самоопределение, являясь целью профилизации 
школьников, реализуется в совместной сопровождающей деятельности 
родителей, учителей, под руководством специалиста педагога-психолога;  
4) формированию эмоционально-положительного отношения к выбору 
профессии будет способствовать расширение форм и способов 
информирования школьников о профессиональных альтернативах; развитие 
профессиональных интересов;  
5) этап выбора профиля обучения в 9 классе требует особого внимания, 
активного сопровождения и поддержки, что обосновывается позитивно-
идеалистическим отношением обучающихся к ситуации выбора профиля, 
началом предпосылок самоопределения своей будущей трудовой 
деятельности; ожиданиями девятиклассников относительно помощи 
психолого-педагогических структур при выборе профессии; 
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6) сопровождение профессионального самоопределения должно 
ориентировать школьников на содержательную сторону профессии, а не её 
формальную привлекательность;  
7) необходимо создание специального учебного курса 
в государственном компоненте учебных дисциплин, побуждающего 
старшеклассников к решению проблемных ситуаций, связанных 
с профессиональным самоопределением.  
На сегодняшний день профессиональное самоопределение 
обучающихся остается прерогативой самих школьников и их родителей. Нам 
представляется, что  необходима поддержка психолого-педагогического 
сопровождения на государственном уровне, создание специальных 
профориентационных курсов, программ, введение в образовательный 
процесс психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения.  
Апробация разработанной нами программы прошла успешно, о чем 

















                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Профессиональное самоопределение является важнейшей составной 
частью жизненного самоопределения. Процесс профессионального 
самоопределения представляется сложным, и многогранным, на него 
оказывают влияния различные особенности субъекта деятельности, уровень 
его интеллектуального развития, личностная зрелость, самооценка и 
притязания. Обучающиеся, стоящие перед проблемой профессионального 
выбора, в большинстве своем, оказываются не готовы к принятию зрелого, 
ответственного решения, не занимают активной позиции и нуждаются в 
помощи. Результаты представленного исследования дают основание для 
следующих выводов: 
1. Раскрыто  в полном объеме содержание понятия профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки в 
аспекте  поиска учащимися личностного смысла в выбираемом профиле 
дальнейшего обучения. Значимость полученных результатов определяется 
тем, что выбор профиля является основополагающим в построении будущей 
траектории и является началом пути выбора профессии, учебного заведения, 
и профессионального развития и карьеры. 
2. Разработана  и апробирована программа психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения, направленная на 
развитие личностных качеств обучающихся на этапе предпрофильной 
подготовки, в процессе которого идет поиск личностного смысла в 
выбираемом профиле дальнейшего обучения. Эта программы включает: 
1. Элективный курс «Мои шаги к профессии» (34 часа из расчета 1 час 
в неделю в течение одного учебного года).   
2. Социально-психологический тренинг «Выбери свою профессию». 
3. Участие школьников общегородском проекте «Профи-дебют: 
масштаб – город». 
4. Взаимодействие с родителями школьников. 
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Цель работы, которая заключалась в выявлении психологических 
особенностей профессионального самоопределения обучающихся на этапе 
предпрофильной подготовки и разработке эффективной  программы 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся,    достигнута.   
Задачи, поставленные в начале исследования, решены, а именно: 
- проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
исследования; 
- рассмотрены подходы к определению понятий «самоопределение», 
«профессиональное самоопределение», рассмотрены психологические 
особенности профессионального самоопределения в юношеском возрасте; 
- изучена личностная предрасположенность к профессии. 
Практическая значимость проведенного эмпирического исследования: 
данные практического исследования могут быть использованы 
обучающимися, педагогами и родителями. Правильный выбор профессии 
позволит полностью реализовать свой потенциал, избежать разочарования в 
будущем. Вхождение в профессию радикально меняет социальную ситуацию 
развития личности, влияет на формирование способностей, мотивационно-
потребностной сферы и  интересов. 
По данному  исследованию опубликованы статьи  в сборнике 
материалов Педагогических чтений работников образования 
Железнодорожного района города Екатеринбурга (2014 г.) – «Социальная 
компетентность педагога как средство формирования профессионального 
самоопределения старшеклассников»; в международном научном журнале 
«Молодой ученый» (№39(173),сентябрь, 2017) – «Профессиональное 
самоопределение обучающихся в условиях профориентационной работы» 
(раздел «Психология»; в международном научно- практическом журнале 
«Теория и практика современной науки» (№9(27), сентябрь,2017) – 
«Деятельность классных руководителей школы по профессиональному 
самоопределению обучающихся» (раздел «Образование и педагогика»). 
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Приложение 1  
Различные трактовки сущности понятия профессионального 
самоопределения 
№         Автор                  Характеристика понятия 
1 Э. Берн Выбор профессии определен сценарием жизни, 




Самоопределение личности-это осознание своей 
позиции внутри в зависимости от схемы значимых 
отношений. 
3 М.М. Бахтин Самоопределение происходит в процессе 
постоянно несовпадения с собой, в процессе 
выхода за свои пределы. 
4 Н.А. Бердяев «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание 
смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу жизнь 
этому исканию смысла». 
5 Л.С. Выготский Говорило значимости интересов при выборе 
профессии. Профессиональное самоопределение 
как понятие не выделял.  
6 М.Р. Гинзбург Выбор профессии- это развивающийся процесс. 
Процесс выбора профессии как помощь прежде 
всего в жизненном самоопределении: 
«Пожизненное самоопределение как саморазвитие 
через интеграцию ролей, среды и событий в жизни 
человека». 
7 Е.А. Головаха Сущностная сторона общего процесса развития 
личности: 1)непрерывное взаимодействие субъекта 
с внешним миром; 2) активный поиск себя, своей 
возможной роли в профессиональной деятельности. 
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8 Э.Ф. Зеер Сложный и длительный процесс поиска 
личностью своего места в мире профессии, 
отношение к себе как к субъекту определенной 
деятельности, сопоставление своих физических и 
интеллектуальных сил и способностей, интересов и 
склонностей, ценностных ориентаций и установок с 
требованиями профессиональной деятельности. 
Основой профессионального самоопределения 
являются профессиональные намерения. 
9 Е.А. Климов Деятельность человека, принимающая то или 
иное содержание  в зависимости от этапа его 
развития как субъекта труда». Выбор профессии, 
кажущийся легким, на самом деле осуществляется 
по формуле «мгновение плюс вся предшествующая 
жизнь». 
10 С.Ю. Лебедева Процесс и результат сознательного, 
самостоятельного выбора профессии. Процесс 
включает: развитие самосознания, моделирование 
своего будущего, построение идеального образа 
профессионала. 
11 А.Н. Леонтьев Личность-это своеобразная система ее 
деятельности-того, что она может, чего, она хочет, 
в чем она проявляет себя к другим людям. 
12 Н.С. Пряжников Сущность профессионального самоопределения 
состоит в поиске и нахождении личностного 
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 
выполняемой трудовой деятельности, а также в 





Приложение 2  




НУЗ НУЗ ТАГ  
НУЗ ЩИП НУЗ  
ЩИП ЩИП ЩИП  
ТАГ ТАГ НУЗ  
ТАГ ЩИП НУЗ 
  Задание 2 
ЖУЗ РАС РАС ВЫЦ  
ЖУЗ ВЫЦ ЖУЗ ЧОХ  
РАС ЖУЗ ЧОХ ВЫЦ  
РАС ЧОХ ВЫЦ ВЫЦ  
ВЫЦ ЖУЗ ЖУЗ ЖУЗ 
  Задание 3 
БЯК ЛЁТ ЧИШ ЩЕР  
ВЫМ ЩЕР ВЫМ БЯК  
ВЫМ ЧИШ ЩЕР ВЫМ  
БЯК ЛЁТ ЧИШ ВЫМ  
ЛЁТ ЩЕР БЯК ЩЕР  
ВЫМ ЩЕР ВЫМ ЛЁТ 
  Задание 4 
ЗЫГ МИШ СОВ ЩЯК ЩЯК  
БЭД СОВ СОВ ЗЫГ ХАЧ  
ХАЧ ЗЫГ МИШ МИШ СОВ  
БЭД БЭД ЩЯК ЗЫГ БЭД  
МИШ ХАЧ ЗЫГ СОВ БЭД  
СОВ ЗЫГ ЗЫГ ЩЯК ХАЧ 
  Задание 5 
МАЖ ЩЮЧ ТИН ШЕБ ШЕБ  
РЫК МАЖ ДЁП ЩЮЧ МАЖ  
МАЖ СОХ ЩЮЧ ДЁП СОХ  
РЫК ЩЮЧ МАЖ ШЕБ РЫК  
ТИН ЩЮЧ ЩЮЧ ТИН СОХ  
РЫК СОХ МАЖ ДЁП ТИН  
ЩЮЧ РЫК СОХ ДЁП ШЕБ 
  Задание 6 
ЩАЛ ЩАЛ ФЮЧ НЯЖ МЁТ ЩАЛ  
ХОШ РЫВ ПЕК ПЕК ПЕК ХОШ  
ПЕК ЗИЦ РЫВ ЗИЦ ХОШ ПЕК  
ФЮЧ РЫВ ЗИЦ ЩАЛ НЯЖ МЁТ  
ЩАЛ ЗИЦ НЯЖ РЫВ ЩАЛ ФЮЧ  
ФЮЧ МЁТ МЁТ ЩАЛ МЁТ ХОШ  




Приложение 2 (окончание) 
  Задание 7 
СЕЧ ХАЛ КЁГ ДИВ КЁГ ЗЯБ  
ШОП КЁГ ХАЛ ХАЛ МЭЩ ЗЯБ  
ЗЯБ НЫЦ РУФ КЁГ МЭЩ МЭЩ  
СЕЧ ХАЛ ДИВ СЕЧ НЫЦ РУФ  
РУФ ЗЯБ ХАЛ ХАЛ ШОП НЫЦ  
НЫЦ ШОП ШОП МЭЩ ШОП СЕЧ  
НЫЦ ДИВ РУФ СЕЧ СЕЧ ХАЛ  
НЫЦ ХАЛ МЭЩ ДИВ КЁГ НЫЦ 
 
  Задание 8 
СЭТ ЗУД ЦЮЩ РЫЛ СЭТ ЧОФ МЕЖ  
ЗУД ЧОФ ГАШ РЫЛ МЕЖ НЁХ ЧОФ  
ГАШ ВИК ГАШ МЕЖ РЫЛ ГАШ ЗУД  
ЗУД ВИК ЗУД ГАШ БЯП ВИК СЭТ  
РЫЛ ЦЮЩ НЁХ БЯП ВИК НЁХ ЧОФ  
МЕЖ ВИК ЦЮЩ РЫЛ РЫЛ ЧОФ ЦЮЩ  
ЗУД НЁХ ЗУД ВИК СЭТ ЦЮЩ БЯП  
БЯП РЫЛ ГАШ ГАШ ЗУД БЯП НЁХ 
 
Обработка результатов  
В соответствии с ключом посчитайте количество правильных ответов 
испытуемого. 
Объём оперативной памяти находится по формуле О=К+2,  
  где О - объём оперативной памяти, а К - количество верных ответов.  
Средний объём оперативной памяти человека равен 7. Поэтому при 
анализе с учётом погрешности значения 6-8 следует признавать средними.  
 
КЛЮЧ  
1) НУЗ  
2) ЖУЗ  
3) ВЫМ  
4) ЗЫГ  
5) ЩЮЧ  
6) ЩАЛ  
7) ХАЛ  










Тест-опросник А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Определение уровня 
развития волевой саморегуляции» 
 
Тест-опросник позволяет определить уровень развития волевой 
саморегуляции. Исследование волевой саморегуляции с помощью тест-
опросника проводится либо с одним испытуемым, либо с группой. Чтобы 
обеспечить независимость ответов испытуемых, каждый получает текст 
опросника, бланк для ответов, на котором напечатаны номера вопросов и 
рядом с ними графа для ответа. 
Инструкция испытуемому. Вам предлагается тест, содержащий 30 
утверждений. Внимательно прочитайте каждое и решите, верно или неверно 
данное утверждение по отношению к Вам. Если верно, то в листе для ответов 
против номера данного утверждения поставьте знак «плюс» (+), а если 
сочтете, что оно по отношению к Вам неверно, то «минус» (–). 
Опросник 
1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить 
это дело 
2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится 
выбирать между ними и приятной компанией 
3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева 
4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 
назначенному времени приятеля. 
5. Меня трудно отвлечь от начатой работы. 
6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль. 
7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника, не перебивая, даже если не 
терпится ему возразить. 
8. Я всегда «гну» свою линию. 
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9. Если надо, я могу не спать ночь напролет (например, работа, 
дежурстве) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 
10. Мои планы слишком часто перечеркиваются внешними 
обстоятельствами. 
11. Я считаю себя терпеливым человеком. 
12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать 
волнующее зрелище. 
13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии 
обидных неудач. 
14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою 
неприязнь к нему. 
15. При необходимости я могу заниматься своим делом в неудобной и 
неподходящей обстановке. 
16. Мне сильно осложняет работу сознание того, что ее необходимо во что 
бы то ни стало сделать к определенному сроку. 
17. Считаю себя решительным человеком. 
18. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие. 
19. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 
лестнице. 
20. Испортить мне настроение не так-то просто. 
21. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я 
никак не могу от него отделаться. 
22. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 
23. Переспорить меня трудно. 
24. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 
25. Меня легко отвлечь от дел. 
26. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор 
объективным обстоятельствам. 
27. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 
28. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 
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29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю 
изменять способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению 
результатов. 
30. Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются 
двери уходящего транспорта или лифта. 
Обработка результатов и интерпретация 
Определяется величина индексов волевой саморегуляции по пунктам 
общей шкалы (В) и индексов по субшкалам «настойчивость» (Н) и 
«самообладание» (С). 
Каждый индекс – это сумма баллов, полученная при подсчете 
совпадений ответов испытуемого с ключом общей шкалы или 
субшкалы. 
В вопроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий 
суммарный балл по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 
24, по субшкале «настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале 
«самообладание» – от 0 до 13 
Ключ для подсчета индексов волевой саморегуляции. 
*  Общая шкала: 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 18+, 
20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 
*  «Настойчивость»: 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 
24+, 25-, 27+ 
*  «Самообладание»: 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 
Уровни волевой саморегуляции определяются в сопоставлении со 
средними значениями каждой из шкал.  
 Если они составляют больше половины максимально возможной 
суммы совпадений, то данный показатель отражает высокий уровень 
развития общей саморегуляции, настойчивости или самообладания. Для 





Опросник для определения профессиональной готовности 
Л.Н. Кабардовой 
      Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо 
дать три ответа, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую 
клетку бланка ответов, где цифрами обозначены номера вопросов, а буквами 
- клеточки для трех ответов.  
Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что 
записано в вопросе (клеточка «а»):  
- делаю, как правило, хорошо - 2 балла;  
- делаю средне - 1 балл;  
- делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал - 0 баллов.  
Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это 
делаете (клеточка «б»):  
- положительные (интересно, легко) - 2 балла;  
- нейтральные (все равно) - 1 балл;  
- отрицательные (неинтересно, трудно) - 0 баллов.  
Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе 
действие входило в Вашу работу (клеточка «в»):  
- да - 2 балла;  
- все равно - 1 балл;  
- нет - 0 баллов.  
Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», 
«легко», «систематически» и т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих 
слов.  








1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по 
определенному признаку. 
2. Выполнять практические задания на лабораторных работах 
по физике (составлять и собирать схемы, устранять в них 
неисправности, разбираться в принципе действия прибора и т.п.). 
3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо 
выполнять все работы, обеспечивающие рост и развитие растений 
(поливать, удобрять, пересаживать и пр.) 
4. Сочинять стихи, рассказы, заметки писать сочинения, признаваемые 
многими интересными, достойными внимания. 
5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, 
гнев, обиду, плохое настроение. 
6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий 
конспект, план, новый текст. 
7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи 
по физике. 
8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и 
записывать данные наблюдения в специальный дневник. 
9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла, 
засушенных растений, ниток. 
10. Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, 
даже если приходится повторять это несколько раз. 
11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить 
ошибки. 
12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 
элементов, решать задачи по химии 
13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 
признаках многочисленных видов растений. 
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14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 
15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого. 
16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 
пересказывать тексты и составленные рассказы по заданной теме. 
17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), 
ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, 
светильник). 
18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение 
за каким-нибудь животным. 
19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех других. 
20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 
21. При выполнении задания по иностранному языку без особых 
трудностей работать с иностранными текстами. 
22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 
магнитофон, телевизор, аппаратуру для дискотек). 
23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за 
животными работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, 
обучать. 
24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, 
изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 
25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 
26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется 
составлять логическую цепочку действий, используя при этом 
различные законы, формулы, теоремы. 
27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 
28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные 
признаки и повадки. 
29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником 
талантливо, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 
30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 
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31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 
математических формул, законов и умения их правильно применять 
при решении. 
32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и 
ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, 
проводить монтаж и сборку изделий из мелких деталей. 
33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем 
виде животного или растения. 
34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 
танцевальные номера. 
35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со 
множеством разных людей. 
36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого 
различные закономерности, следствия. 
37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных 
изделий, конструировать новые, придуманные самостоятельно. 
38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, 
ботаники, зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, 
научные доклады. 
39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, 
причесок, украшений, интерьера помещений. 
40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать 
разногласия, разрешать споры. 
41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать 
карты, схемы, чертежи. 
42. Выполнять задания, в которых требуются мысленно представить 
расположение предметов или фигур в пространстве. 
43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 




44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, 
прекрасное. 
45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, 
оказывать посильную помощь. 
46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать, 
выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять. 
47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения 
задачи: технологической, логической, математической. 
48. При работе с растениями или животными переносить ручной или 
физический труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, 
специфический запах животных. 
49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или 
исполняемом произведении (в любой сфере творчества). 
50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 
Бланк ответов 
Тип профессий 
Ч-З Ч-Т Ч-П Ч-Х Ч-Ч 
№ a б в № a б в № a б в № a б в № a б в 
1       2       3       4       5       
6       7       8       9       10       
11       12       13       14       15       
16       17       18       19       20       
21       22       23       24       25       
26       27       28       29       30       
31       32       33       34       35       
36       37       38       39       40       
41       42       43       44       45       
46       47       48       49       50       
 
Ч-З - человек - знаковая система  
Ч-Т - человек - техника  
Ч-П - человек - природа  
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Ч-Х - человек - художественный образ  
Ч-Ч - человек - человек 
                 Обработка и интерпретация результатов: Каждый столбец клеток в 
бланке ответов соответствует одному из типов профессий. Колонки, 
обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый вопрос:  
а – оценка своих умений; 
б – оценка своего эмоционального отношения;  
в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 
       Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно 
просмотреть бланк ответов и отметить те номера вопросов, при ответе на 
которые испытуемый в графе «умения» поставил оценку «0». Эти вопросы 
следует полностью исключить из обработки. Примером может служить 
соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также 
исключаются при подсчете баллов по соответствующим шкалам 
(эмоционального отношения и профессиональных положений). Они 
учитываются только при качественном анализе каждой сферы.  
   Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере 
по шкалам «умения», «отношение» и «профессиональные пожелания». 
Обращается внимание на соотношение оценок по данным шкалам как в 
каждой профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу 
(виду деятельности).  
     Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или 
нескольких сфер) делается на основе сопоставления сумм баллов, набранных 
в разных профессиональных сферах по шкале «профессиональные 
предпочтения». Обращается внимание на те, профессиональные сферы, в 
которых эти суммы наибольшие. Затем в каждой сфере сравниваются между 
собой баллы, набранные по трем шкалам. Предпочтительным являются такое 
сочетание, в котором оценки по второй и третьей шкалам количественно 





16 факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (форма А)  
Позволяет выяснить особенности  характера, склонностей и интересов 
личности; одна из наиболее известных многофакторных методик, созданная в 
рамках объективного экспериментального подхода к исследованию 
личности. Согласно теории личностных черт Кеттелла, личность описывается 
как состоящая из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов 
(свойств, черт), определяющих ее внутреннюю сущность и поведение. 
Содержит 187 вопросов, на которые предлагается ответить 
обследуемым. Испытуемому предлагают занести в регистрационный бланк 
один из вариантов ответа на вопрос «да», «не знаю»,  «нет» (или «а», «в», 
«с»).     
Инструкция: вам будет задан ряд вопросов, на каждый из которых Вы 
должны выбрать один из трех предлагаемых ответов, - тот, который в 
наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, Вашему мнению о себе. 
Обязательно отвечайте на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Не 
нужно много времени тратить на обдумывание ответов. Давайте тот ответ, 
который первым приходит Вам в голову. Отвечать надо приблизительно на 
5-6 вопросов за минуту. Заполнение всего опросника должно занять у Вас 
около 50 мин. Возможно, некоторые вопросы покажутся вам неясными или 
сформулированными не так подробно, как Вам хотелось бы. В таких случаях, 
отвечая, старайтесь представить «среднюю», наиболее обычную ситуацию, 
которая соответствует смыслу вопроса, и на основе этого выбирайте свой 
ответ. Старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным, 
неопределенным ответам, типа «не знаю», «нечто среднее» и т.п. Отвечайте 
честно и искренне. Не стремитесь произвести хорошее впечатление своими 
ответами. Здесь не может быть ответов «правильных» или «ошибочных». 
Люди различны, и каждый может высказать свое мнение. Ваши ответы 
должны соответствовать действительности - в этом случае Вы сможете 




Календарно-тематическое (поурочное) планирование курса 
«Мои шаги к профессии»  9 класс 
месяц № Разделы, темы  занятия часы 
сентябрь 1. Введение. Цели и задачи курса 1ч. 
2. Мир профессий. Профессия и карьера. 
Классификация профессий. 
Профессия, специальность, должность. Значение и 
правила  выбора профессии. Составление 
профессиограммы. 
2ч. 
октябрь 3. Внутренний мир человека и система 
представлений о себе  
Структура личности. Сущность концепции «Я». 
1ч. 
4. Самооценка и еѐ роль в профессиональном 
самоопределении личности 
1ч. 
5. Профессиональные интересы и склонности  
Общие представления о склонностях и интересах. 
Учет интересов и 
склонностей при выборе профессии 
Определение профессиональных склонностей 
2 ч. 
ноябрь 6. Способности, условия их проявления и развития 
Способности, задатки и индивидуальные различия 
людей. Развитие 
способностей. Общие и специальные способности. 
Деятельность  как  важнейшее  условие  
проявления  и  развития способностей. 
2ч. 
7. Природные свойства нервной системы. 
Природные  свойства  нервной  системы  в  
профессиональной деятельности. 
Темперамент и его влияние на выбор профессии. 
Определение типа темперамента 
Характер и его проявления в деятельности. 
Определение черт характера. 
2ч. 
декабрь 8. Понятие о воле. Волевые качества личности в 
профессиональной деятельности. 
Виды и роль эмоций и жизни человека. Влияние 





9. Психические процессы и их роль 
профессиональной деятельности 
Общая характеристика психических процессов. 
Совершенствование психических процессов 
Память. Виды и особенности памяти. Развитие 
памяти, способность к запоминанию. 
2 ч. 
10. Восприятие  и  воображение,  их  виды  и  
свойства.  Развитие 
пространственного восприятия и воображения. 
1ч. 
январь 11. Мышление. Виды мышления. Определение типа 
мышления. Развитие  мышления. 
1ч. 
12. Внимание. Функции и виды внимания. Развитие 
внимания, способность быть внимательным. 
1ч. 
13. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 
профессиональном самоопределении 
Мотивы и ценностные ориентации. Значение 
мотивов деятельности и ценностных ориентаций в 
профессиональном самоопределении. 
Определение ведущих мотивов деятельности. 
2ч. 
февраль 14. Профессиональные  и  жизненные  планы,  
профессиональная  пригодность. 
Профессиональные  и  жизненные  планы,  их  
взаимосвязь  и   взаимообусловленность 
Профессиональная  деятельность  и  карьера.  
Профессиональная  пригодность. 
2ч. 
15. Здоровье и выбор профессии. Понятие о 
взаимосвязи здоровья и выбор профессии. 
Важнейшие характеристики здоровья человека 
Выявление индексов здоровья, координации 
движения, глазомера. 
2ч. 
март 16. Отрасли общественного производства. Профессии, 
специальности, должности. Классификация 
профессий по отраслям, предметам, целям орудиям 
и  условиям труда в городе Екатеринбурге. 
2ч. 
17. Необходимые профессии в городе Екатеринбурге. 
Формула профессии. 
1ч. 
апрель 18. Профессиональная  проба,  еѐ  роль  в  2ч. 
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профессиональном  самоопределении. 
Роль профессиональных проб в профессиональном 
самоопределении. 
май 19. Творческий проект «Моя профессия». Работа над 
темой, документацией и оформление творческого 
проекта «Моя профессия в моем городе» 
1ч. 
20. Защита проекта «Моя профессия в моем городе» 2ч. 
В течение 
года 
21. Экскурсии на производства и образовательные 
учреждения профессионального образования 



























Содержание социально-психологического тренинга  
«Выбери свою профессию» для учащихся 9х классов 
 
        Тренинг состоит из трёх блоков, каждый блок, является частью 
программы, в то же время сохраняет свою относительную 
самостоятельность. 
1. Диагностический блок. 
Занятие №1 
Проведение диагностики. 
Цель: Выявить  уровень сформированности готовности подростков к выбору 
профессии. 
Задачи: Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся для оказания помощи в выборе сферы будущей профессиональной 
деятельности. 
1. «Анкета старшеклассника» Б.А. Федоршина; 
Где в бланке анкеты указываются личные данные старшеклассника 
(ФИО, возраст, школа, класс, состояние здоровья), а также 
профессиональный план и сведения об интересах. 
2. Тест интересов и склонностей (С.И. Вершинин);  
Данный тест имеет цель определения степени выраженности интересов 
в каждой профессиональной сфере: «человек-  человек», «человек-
природа», «человек-техника», «человек-знак», «человек-
художественный образ», а также выявления численных характеристик 
профессиональных интересов старшеклассников и сравнение их с 
требованиями различных профессий. 
3. Опросник профессиональной готовности ОПГ  Кабардова Л.Н 
В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися 
одновременно своих возможностей в реализации определенных 
задаваемых опросником умений (учебных, творческих, трудовых, 
социальных и т.д.). Своего реального, пережитого и сформированного 
в личном опыте эмоционального отношения, возникающего всякий раз 
при выполнении, описанных в опроснике, видов деятельности и своего 
предпочтения или нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в 




2. Развивающий блок. 
Занятие №2 
Цель: Введение в атмосферу тренинга. 
Задачи: осознанное отношение и развития качеств личности, нужных для 
получения хорошей работы и выбору будущей профессии. 
1. Приветствие, вступительное слово, установка правил тренинга. 
«Тренинг – это такая форма занятий, где люди много общаются, есть 
возможность открыто высказывать свое мнение и выслушивать мнение 
других участников, попробовать себя в разных ситуациях, узнать что-то 
новое о себе». 
«А теперь давайте познакомимся. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, 
то как он хотел, чтобы его называли на тренинге (на «ты», или на «вы»; 
модификации имен, если в группе есть одинаковые имена, например, Ирина, 
Ирочка, Ира и.т.п.) и два качества характера плохое и хорошее в форме 
прилагательного на ту же букву, что и имя». 
Правило тренинга. 
Для того, чтобы наша работа была эффективной необходимо принять 
некоторые правила: 
1. Физическая и психологическая закрытость группы. 
Физическая закрытость – т.е. состав группы постоянный, никто новый в 
группу прийти не может и никто не может не приходить на занятие. Мы 
начинаем занятие только когда придут все участники. Если кто-то 
опаздывает, то мы все его ждем. 
Психологическая закрытость означает, что то, что будет говорить, каждый 
участник о себе нельзя рассказывать за пределами этого круга. Мы можем 
говорить о тех идеях, которые возникли, но то, что говорит каждый о себе - 
нельзя. 
Подумайте, сможете ли вы выполнить это правило? Пусть каждый ответит... 
2. Правило искренности. 
Если я что-то говорю в круг, то это то, что я чувствую, т.е. заведомая 
неправда исключена. Принимаете это правило? 
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3. Правило круга. 
Мы слушаем каждого, кто говорит не перебивая. Если вы хотите что-то 
сказать, то говорите в круг. 
4. «Здесь и теперь». 
Предметом нашего обсуждения будут процессы, происходящие в группе в 
данный момент; переживает чувства; появляющиеся мысли. 
5. Принцип Я. Все высказываются от своего имени (т.е. используем личные 
местоимения ед. числа «я чувствую», «мне кажется»...). 
6. Активность. Упражнения подразумевают включение всех участников. 
2. Упражнение. « В кругу» 
 Участники садятся по кругу, тренер стоит в центре круга. 
Инструкция: «Сейчас каждый по очереди будет выходить в центр, 
поворачиваться лицом к группу и здороваться используя звуки 
ассоциирующие с любой профессией, не повторяя использованные ранее. 
Мы же вместе будем повторять каждое предложенное приветствие». 
Комментарий: после завершения упражнения можно обратиться к группе с 
вопросом: «Как вы себя чувствуете?», «Какое приветствие вам особенное 
запомнилось (понравилось) и почему?» Второй вопрос позволяет получить и 
обсудить информацию, которая может оказаться полезной в содержательном 
плане, в частности при работе над проблемой установления контакта. Третий 
вопрос : «Какое приветствие сразу раскрыло суть профессии. 
3. Разминка «Салат из профессий». 
Инструкция: Участники стоят в тесном кругу. Ведущий стоит в центре круга. 
Между участниками распределяется 3-4 профессии (в зависимости от 
количества человек), по принципу 1-й, 2-й, 3-й. Далее ведущий просит 
поменяться местами представителей какой-либо одной профессии, а сам в 
это время пытается встать на освободившееся место. Участник, оставшийся 
без места, становится ведущим. 
4. Упражнение «Выбор». 
Инструкция: представьте себе, что вы находитесь в незнаком городе без 
друзей, родителей, родственников у вас нет жилья, работы, но есть деньги, 
совсем немного, на первое время… вам необходимо выработать алгоритм 
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действий, сделать выбор, для того чтобы выжить. Я дам подсказку,  вам 
нужны деньги, и вы их можете получить за работу, но у вас нет 
образования…. 
Необходимо письменно ответить на вопросы: 
- в каком городе или даже в стране вы находитесь? 
-какое у вас время года? 
-что вы будете делать? Каковы ваши действия? 
-что вы умеете делать? (составьте список видов работ.) 
-что будет потом? 
Комментарий: Во время обсуждения, делается выбор о том, что подсобные 
работы - это временный заработок, а в целом необходимо учиться.для того 
чтобы учиться какому-либо делу, необходимо для начала все-таки 
определиться в выборе, а для этого узнать свои возможности, способности 
профессиональные интересы. 
Занятие №3 
Цель: сформировать эмоционально-благоприятный климат в группе. 
Задачи: сочетания личных интересов и потребностей общества в 
квалифицированных кадрах, самоутверждения и принятия оптимального 
решения в жизненном самоопределении. 
1.Упражнение «Глаза в глаза». 
В обычной жизни люди довольствуются поверхностными, неглубокими 
контактами друг с другом, не пытаясь увидеть, что чувствует, переживает 
другой. Я хочу предложить вам сейчас в течении 3-5 мин. Смотреть в глаза 
другим, стараясь установить контакт с каждым членом группы. 
Вопросы для обсуждения: «Какое чувство? Было кому-то трудно? Почему?» 
2. Профориентационная игра «Три судьбы» 
Цель игры: Помочь учащимся разобраться в основных смыслах трудовой 
жизни применительно к различным стереотипам людей (труженика, лентяя, 





1. Вначале, еще до объявления названия игры, необходимо выбрать трех 
добровольцев на главные роли. (Может оказаться, что желающие не 
объявятся даже тогда, когда по многим признакам видно, что учащиеся хотят 
поиграть.) Есть простые приемы, позволяющие решить эту проблему. 
Например, ведущий может просто сказать, что если через 5 секунд 
добровольцев не будет, то игры не получится, и придется заняться чем-то 
другим.(Обычно на последней секунде появляются желающие.) 
Инструкция 
Представьте, что дело происходит в школе будущего, где-то в середине 
дующего столетия. К нам на диспут о смысле жизни приглашены три 
уважаемых человека-ветерана, каждый из которых в конце 90-х годов XX 
столетия окончить среднюю школу, а затем прожил интересную жизнь, 
дотянув до нашего времени. Каждому из приглашенных где-то около 70 лет. 
Но гости наши необычные: мы решили пригласить разных по своим 
жизненным ориентациям людей. 
Первый - это труженик, уверенный, что только в честном труде заключается 
настоящее счастье. 
Второй - выдающийся лентяй, считающий, что работать должны только 
дураки. 
Третий - удивительная бездарность, убежденная, что высшее счастье - 
заниматься таким делом и сидеть на таких постах, которым он явно не 
соответствует (и пусть перед тобой трепещут более умные и более 
достойные...). 
3.Упражнение «Пожелание»  
Цель: сформировать эмоционально-благоприятный климат в   группе. 
Ход игры. Участники садятся в круг, тренер предлагает последовательно 
друг за другом, обменятся     пожеланиями.    Например,   один участник  
говорит  другому: «Я желаю тебе, чтобы твои мечты сбылись». 
Примечание:  если  участник  затрудняется  ответить,  то   его надо 




Занятие № 4 
Цель: Развитие у подростков психологической готовности к выбору, 
профессиональному и личностному самоопределению. 
Задачи:  Развитие познавательной потребности в знаниях, готовности к 
профессиональному самоопределению. 
1.Приветствие. Самопрезентация.  
Знакомство участников друг с другом. Развитие групповой сплоченности. 
Снятие эмоционального напряжения, зажатости. Формирование установки на 
взаимопонимание. Совершенствование коммуникативной культуры. 
Выработка навыков сплоченных действий. 
Краткое представление себя с целью всего тренинга. Представление всей 
группы – имя, два, три предложения, которые максимально могут 
представить подростка и ещё что-нибудь, что просто хочется сказать всем, 
если конечно хочется. 
2.Профориентационное упражнение «План палача» 
Предназначение. 
Процедура группового профориентационного тренинга. Участники 
обсуждают вопрос «Пахнут ли деньги?» и вообще то, насколько система 
ценностей человека должна соотноситься с выбранной профессией. 
Содержание;  Как известно, в Древнем Риме люди жили весьма 
цивилизованно. Были даже, в частности, общественные туалеты. Император 
Векториан ввел налог на собирание мочи из таких туалетов. Этот налог 
вызвал много насмешек, на что Векториан произнес одну из самых 
известных крылатых фраз: «Деньги не пахнут». С тех пор прошло почти две 
тысячи лет. Но до сих пор, когда кто-то хочет оправдать свои источники 
дохода, он говорит: «Деньги не пахнут». 
Ведущий предлагает участникам разобраться с этим вопросом. Но через 
призму чисто профессиональной деятельности (то есть будут 
анализироваться лишь профессии, при этом официально разрешенные 
государством). 
Для начала ведущий предлагает представить, что сейчас на дворе - 
Средневековье. Некий молодой человек приходит трудоустраиваться 
палачом. С ним заключают трудовой договор, в котором определен план 
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работы на месяц. В этом плане работ будет что-то вроде такого: «Казнить 
всего преступников - 40 человек; из них казнить с высшей категорией 
жестокости - 3 человека; казнить с первой категорией жестокости - 5 человек; 
казнить со второй категорией жестокости - 10 человек». Какие чувства будет 
испытывать этот молодой человек, знакомясь со своими будущими 
должностными инструкциями? Если он откажется, то почему? что именно 
будет двигать им? Если согласиться, то тоже - по какой именно причине? 
Может ли быть так, что молодому человеку сначала покажется, что он готов 
к такой работе, а оказавшись перед первой своей «производственной 
проблемой» он спасует? 
Важно развязать плодотворную дискуссию. Ведущий следит за тем, чтобы 
участники выражали свои мысли ясно, не переходили на личности. Также, 
если налицо будет явное позерство, демонстративность со стороны тех или 
иных участников, то плотнее поработать с этими участниками, выяснить их 
истинные позиции. 
Всю дискуссию желательно строить вокруг одного понятия - «ценности». 
Участники должны понять и прочувствовать на себе всю важность этого 
понятия. 
После проработки «плана палача» ведущий предлагает участникам 
вспомнить еще профессии, в которых не каждый сможет работать, потому 
что эти профессии, хотя и востребованы обществом, тем не менее идут 
против некоторых ценностей. 
3.Упражнения «Кто есть кто?» 
Смысл игрового упражнения - дать возможность участникам соотнести свой 
образ с различными профессиями на основании знания учащихся друг о 
друге. 
Игра проводится в круге, но возможен вариант проведения ее в классе, В 
игре могут участвовать от 6-8 до 12-15человек. Время на первое 
проигрывание –5-7 минут. Процедура игривого упражнения следующая: 
1. Инструкция: «Сейчас я буду называть профессии, каждый в течение 
нескольких секунд должен посмотреть на своих товарищей и определить, 
кому эта профессия подойдет в наибольшей степени. Далее я хлопну в 
ладоши и все по команде одновременно должны показать рукой (или ручкой) 
на выбранного человека (наиболее подходящего для названной профессии)». 
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Еще перед началом самой игры ведущий может спросить у участников 
группы, какие профессии для них наиболее интересны, и выписать эти 
профессии (примерно 10-15 штук) на доске, называя впоследствии профессии 
из этого перечня. Это исключит случаи, когда названная профессия будет 
никому не интересна, а может даже и неприятна. 
Если игроков немало (6-8 человек), то показывать можно, то не одной рукой, 
а двумя одной рукой - на одного человека, другой - на другого. Для большего 
количества участников лучше все это проделывать одной рукой, иначе будет 
путаница. 
2. Показав рукой на своего товарища, все должны на время замереть, а 
ведущий сам по очереди подсчитывает, сколько рук показывает на каждого 
человека, т.е. чей образ, по мнению большинства игроков, в наибольшей 
степени соответствует данной профессии. Это означает, что доверять 
мнению одноклассников о профессиональных перспективах своих товарищей 
все-таки можно и нужно. Конечно, и сами игроки могут сосчитать, сколько 
рук на них указывают, но по опыту проведения игры, часто оказывается, что 
без помощи ведущего многие сбиваются. 
В целом, данное игровое упражнение достаточно простое и с интересом 
воспринимается участниками. 
4. Упражнение «Ассоциации». 
Инструкция: попрошу одного из вас назвать любую профессию. Рядом 
сидящий человек пусть назовёт ассоциацию к данной профессии и свой 
вариант профессии. Следующий участник продолжит упражнение и озвучит 
возникшую у него ассоциацию и новую профессию и т.д. 
Занятие №5 
Цель: Внести аспекты в индивидуальную карьеру.  
Задачи: Выявить наиболее подходящие профессии в зависимости от 
особенностей каждого подростка. 
1. «Карточка знакомств» 
Краткое представления себя и целей всего тренинга. Представления всей 
группы по алгоритму – имя, два-три предложения, которые максимально 
могут, представит тебя и еще что-нибудь, что просто хочется сказать всем, 
если  конечно есть что. Участникам предлагается на небольшом листочке 
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бумаги написать – «Человек, у которого точно, такие как у меня...» и дальше 
в столбик, под диктовку ведущего, написать; Цвет волос, Размер обуви,  
Любимая музыка, Политические взгляды, Пора года, Парода собак, Хобби, 
Любимая наук, Возраст, Первая буква имени, И т д. После чего всем 
участникам предлагается в течение 7-10 минут (в зависимости от кол-ва) 
собрать как можно подписей различных людей, напротив каждого пункта. 
Возможно, обсуждение – кто, сколько собрал, напротив каких пунктов 
пробелы и почему. 
2.Упражнение « Общее панно» 
Инструкция: 
– Сейчас вы будете конструировать общее панно из тех работ, которые вы 
нарисуете заблаговременно, каждая из этих работ должна войти в панно. 
Работу будет выполнять группа вся вместе. Каждый из нас развивается 
самостоятельно, и в то же время рядом с нами развиваются и другие люди, 
постарайтесь в этой работе отразить логику вашего развития в группе и 
группового развития (необходимо чтобы заранее была подготовлена стена, 
заклеена бумагой, на которой выполняется задание). Достаньте все свои 
рисунки и приступайте к работе. На выполнение задания отводиться 25 
минут. После выполнения каждый участник делится своими ощущениями. 
3.Упражнение «Профессия на букву» (О.К.Р.П). 
 Смысл данного упражнения — расширение у участников знаний о мире 
профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о 
профессиях. 
Упражнение проводится в круге (примерно с 10—15 участниками). Можно 
использовать и при работе с целым классом. Данная игровая методика 
компактна и занимает совсем немного времени (от 5—7 до 10—15 минут) и 
носит скорее разминочный характер. 
Процедура упражнения следующая (при работе в круге): 
1. Общая инструкция: «Сейчас будет названа некоторая буква. Наша задача 
— показать, что мы знаем немало профессий, начинающихся с этой буквы, 
т.е. показать, насколько мы знаем мир профессий. Каждый по кругу будет 
называть по одной профессии на данную букву”. 
2. Ведущий называет первую букву, а участники по очереди называют 
профессии. Если называется совершенно непонятная профессия, ведущий 
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просит пояснить, о чем идет речь. Если игрок не может это объяснить, то 
считается, что профессия не названа и ход передастся следующему по 
очереди игроку (по более жестким правилам, тот, кто не смог назвать 
профессию, выбывает из игры и выходит на время из круга). При этом 
совсем не обязательно требовать от участников официальных 
(безукоризненно “правильных”) названий профессий, поскольку на данный 
момент ни один справочник не является исчерпывающим. Важно хотя бы 
приблизительно обозначить ту или иную профессиональную деятельность и 
суметь ответить на уточняющие вопросы. 
Желательно больше 5—7 букв не предлагать, иначе игра перестанет казаться 
увлекательной. При проведении данной игровой методики начинать следует 
с простых букв, по которым легко называть профессии (буквы: м, н, о...), 
постепенно предлагая участникам более сложные буквы (ч, ц, я...). 
При работе с целым классом можно разбиться на 2—3 команды (например, 
по рядам парт) и уже таким образом выяснить, какая команда является более 
эрудированной. При этом ведущий должен фиксировать успешность 
действий каждой команды на доске (например, каждый удачный ответ 
помечается плюсом, а неудачный — минусом), тогда игра станет более 
наглядной и интересной. 
Опыт показывает, что у ведущего в данном упражнении имеются довольно 
большие возможности для ненавязчивой коррекции представлений учащихся 
о тех или иных профессиях. Несмотря на всю простоту и кажущуюся 
примитивность, упражнение проходит обычно достаточно интересно. Даже 
старшеклассники, благодаря эффекту состязательности, охотно участвуют в 
работе упражнение «Профессии на букву». 
4.Беседа «Что такое коллектив?» 
Коллектив - свободная группа людей, объединенных единой целью, 
действиями, организованная и снабжённая органами управления, 
дисциплины и ответственности. 
Группа в составе 25 человек не является  коллективом, так как делится на 
малые группы. Малая группа – объединение людей, имеющих общую цель, 
установившая деловые и личные отношения. Разновидность малой группы – 
микро-группа, в составе 2-4 человек. Человек  в этой микрогруппе проводит 




Человек усваивает нормы группы. Можно сказать, что поведение человека 
формирует именно группа. Класс можно назвать коллективом, который 
разделён на микро-группы. Каждый человек имеет своё положение в 
коллективе (участники получают результаты социометрического опроса в 
классе, который проводится заранее). 
 От чего зависит положение человека в коллективе?  
- способен ли он оказывать психологическое влияние на остальных членов 
группы; 
- имеет ли авторитет; 
- пользуется ли уважением. 
Лидер – человек, который в значимых ситуациях способен оказывать 
влияние на поведение остальных членов. 
Участникам даётся задание проанализировать своё положение в классе. 
Совпадает ли оно с предполагаемым положением? Почему да или нет? и пр. 
Занятие № 6 
Цель: активизация процесса формирования психологической готовности 
подростков к профессиональному самоопределению. 
Задачи: расширение кругозора и увеличение информации об отраслях и 
профессиях, о требованиях к кадрам. 
1.Приветствие « БЕЗ СЛОВ» 
Каждый из участников должен поздороваться с группой, 
продемонстрированной какое-то невербальное приветствие. Это может быть 
как бесконтактное приветствие (помахать рукой, кивнуть головой, сделать 
реверанс), так и контактное (пожать руку, обнять). Можно использовать 
приветствия, характерные для разных социальных и этнических: групп 
пионерский салют, японский поклон и др. Остальные участники группы 
отвечают на приветствие так же, как с ними поздоровались (кивают в ответ, 
пожимают протянутую им руку и т. д.). 
Это упражнение можно выполнять и по кругу, и в произвольном порядке— 
по мере готовности или путем передачи мяча. 
Для тренера это упражнение может иметь дополнительный диагностический 
смысл. Кто из членов группы инициировал более тесный контакт? Кто 
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попытался устраниться от такого контакта? Кто был наиболее изобретателен? 
Как осуществлялось рукопожатие? И т. д. 
2.Упражнение “Мои идеалы” (по Дубровиной И.В.) 
Ведущий предлагает участникам выделить достаточно большие периоды 
своей жизни и попытаться вспомнить, кто из ныне живущих или живших в 
прошлом людей был для них примером, на кого они хотели быть похожими - 
в чем-то или во всем. Это могут быть не только родные и близкие, знакомые, 
друзья. Но также и герои - персонажи книг, фильмов, пьес, это и 
исторические личности. Чем они привлекательны? 
 3.Беседа на тему «Жизненные ценности».  
Сегодня мы поговорим  о жизненных ценностях. Что такое ценность?  Во-
первых, ценность выступает как общественный идеал, как выработанное 
общественным сознанием абстрактное представление об атрибутах должного 
в различных сферах общественной жизни. Такие ценности могут быть как 
общечеловеческими, «вечными», так и конкретно- историческими. Во-
вторых, ценность предстаёт  в виде произведений материальной и духовной 
культуры либо человеческих поступков, являющихся конкретным  
предметным воплощением общественных ценностных идеалов. В- третьих, 
каждому человеку присуща индивидуальная, специфическая иерархия 
личностных ценностей, которые служат связующим звеном между духовной 
культурой общества и духовным миром личности. 
 Ценности - это значимые для человека объекты (материальные или 
идеальные). В широком смысле слова «ценностями» называют «обобщенные, 
устойчивые представления о чём-то как о предпочитаемом, как о благе». 
Есть ценности-цели и ценности-средства. Ценности определяют качество 
нашей жизни. Они делают нашу жизнь осмысленной. Наши смыслы могут 
быть похожими, а могут быть различными.  Система ценностных ориентаций 
определяет направленность личности и составляет основу её отношений к 
миру, другим, себе – основу мировоззрения и жизненной  концепции, ядро 
личности. 
Занятие №7 
Цели: Повысить уровень осознания участниками типического и 




Задачи: погрузиться в мир профессий, научиться составлять, анализировать 
профессии. 
1.Профориентационная игра «Сотворение мира» 
Цель: творческое самораскрытие участников и повышение их 
компетентности в области социальной адаптации в процессе поиска работы. 
Необходимый материал: лист ватмана, ножницы, клей, цветные фломастеры. 
А)  После того, как «мир сотворен», тренер разрезает лист ватмана на 
количество частей, равное количеству работающих подгрупп. Далее тасует и 
путает разрезанные части, после чего раздает каждой подгруппе по одной 
части «сотворенного мира» со следующим заданием: 
— описать доставшуюся часть созданного мира; 
— дать всему необходимые названия; 
— подчеркнуть характерные особенности; 
— государственный строй; 
— сферы деятельности; 
— предметы импорта и экспорта; 
—приблизительная численность населения; 
— чем население занимается, наиболее востребованные профессии; 
— есть ли безработица, перспективы развития рынка труда; 
— культурные традиции (гимн, флаг, сленг, мифы, легенды, нормы, правила, 
стандарты жизни и поведения, что нужно знать и уметь иностранцу, чтобы 
по­пасть в государство, и т.д.). 
Время выполнения задания — 30 минут. 
Б)  Презентация участников каждой из подгрупп происходит по следующей 
схеме: рассказ о своем государстве, реальные перспективы государственного 
развития с позиции карты востребованных профессий, готовность к 
сотрудничеству, реальность проникновения в страну эмигрантов и т.д. 
В)  По окончании презентации происходит обсуждение аспектов 
«совместного сотворения» и общей ответственности за существование и 
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развитие мира, оценка динамики и перспектив дальнейшего мирового 
развития. 
2.Упражнения  на профориентацию «Один день из жизни». 
Упражнение проводится в кругу. Количество обучающихся — от 6—8 до 
15—20. Время — от 15 до 25 минут. Основные этапы методики следующие: 
         Ведущий определяет вместе с остальными игроками, какую профессию 
интересно было бы рассмотреть. Например, группа захотела рассмотреть 
профессию “журналист”. 
         Общая инструкция: “Сейчас мы совместными усилиями постараемся 
составить рассказ о типичном трудовом дне наш его работника -  
фотомодели. Это будет рассказ только из существительных. К примеру, 
рассказ о трудовом дне учителя мог бы быть таким: звонок - завтрак - звонок 
- урок – двоечники – вопрос – ответ - тройка - учительская - директор- 
скандал - урок - отличники - звонок - дом - постель. В этой игре мы 
посмотрим, насколько хорошо мы представляем себе работу фотомодели, а 
также выясним, способны ли мы к коллективному творчеству, ведь в игре 
существует серьезная опасность каким - то неудачным штришком (неуместно 
названным «ради хохмы», дурацким существительным) испортить весь 
рассказ. 
Вопросы: 
1. Легко ли вам было делать это упражнение? 
2. Что понравилось, а что нет? 
Важное условие: прежде, чем назвать новое существительное, каждый игрок 
обязательно должен повторить все, что было названо до него. Тогда наш 
рассказ будет восприниматься как целостное произведение. Чтобы лучше 
было запоминать названные существительные, советую внимательно 
смотреть на всех говорящих, как бы связывая слово с конкретным человеком. 
Ведущий может назвать первое слово, а остальные игроки по очереди 
называют свои существительные, обязательно повторяя все, что называлось 
до них. Если игроков немало (6—8 человек), то можно пройти два круга, 
когда каждому придется называть по два существительных. 
 При подведении итогов игры можно спросить у участников, получился 
целостный рассказ или нет? не испортил ли кто - то общий рассказ своим 
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неудачным существительным? Если рассказ получился путаным и 
сумбурным, то можно попросить кого - то из игроков своими словами 
рас­сказать, о чем же был составленный рассказ, что там происходило (и 
происходило ли?). Можно также обсудить, насколько правдиво и типично 
был представлен трудовой день рассматриваемого профессионала. 
3. Игровое упражнение «Самая-самая». 
Цель упражнения - повышение у учащихся знаний о мире 
профессионального труда. Упражнение проводится в кругу.  
Инструкция: Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные 
характеристики профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, 
которые, по нашему мнению, в наибольшей степени, данной характеристике 
соответствуют. 
Участникам предлагаются следующие характеристики: 
• самая зеленая профессия; 
• самая сладкая профессия; 
• самая денежная профессия; 
• самая волосатая профессия; 
• самая детская профессия; 
• самая неприличная профессия; 
• самая смешная профессия; 
• самая общительная профессия; 
• самая серьезная профессия. 
         Ведущий называет первую характеристику, а участники сразу же по 
очереди (по кругу) предлагают свои варианты профессий. Если у кого-то 
возникают сомнения, что названа самая-самая подходящая к данной 
характеристике профессия (или близкая к самой-самой), то можно задавать 
уточняющие вопросы. 
Обсуждение: Важным элементом данного игрового упражнения является 
обсуждение. Ведущий должен проявить уважение к мнениям различных 
участников, поскольку оценки могут (и должны) быть субъективными. В то 
же время, выделение некоторых «самых-самых» профессий должны 
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опираться на объективные знания о них. Например, если как самая денежная 
называется профессия депутата Государственной Думы страны, то можно 
уточнить у школьника, а знает ли он, сколько зарабатывают депутаты (по 
сравнению с другими высокооплачиваемыми профессиями)? Можно в ходе 
обсуждения совместными усилиями определить, какую профессию вообще 
можно считать денежной и т.п. 
Для того чтобы упражнение проходило более интересно, ведущий 
обязательно должен заранее отобрать наиболее необычные характеристики 
профессий, которые должны заинтриговать участников. 
Это могут быть, например, такие характеристики: самая зеленая профессия; 
самая сладкая профессия; самая волосатая профессия; самая неприличная 
профессия; самая детская профессия; самая смешная профессия. 
3. Заключительный блок. 
Занятие № 8 
Цель: содействие в определении профессиональных интересов. 
Задачи: практическая подготовка учащихся к выбору сферы труда и 
профессии на основе общего образования, развития творческих качеств 
личности каждого подростка. 
1.Процедура «Имя» 
Каждый участник по кругу называет последовательно имена всех, кто уже 
представился до него, последним называет свое имя. 
2. Упражнение по профориентации «Основной мотив твоего выбора».  
Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при 
выборе профессии (распечатка 16 основных мотивов выдается каждому 
участнику). 
Психолог даёт задание: зачеркнуть 8 из 16 мотивов, которые к тебе меньше 
всего относятся. У старшеклассников остается 8 мотивов. Следующие 
задание: зачеркнуть 4 мотива, которые в меньшей степени руководят тобой. 
Потом нужно исключить еще 2 менее важных из четырех. И потом удаляем 
еще один из двух. Давайте подведем итог этого упражнения (каждый 
подросток зачитывает свой мотив, который остался у него не зачеркнутый). 
Вывод делается психологом исходя из ответов детей. 
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3.Беседа «Интересы в жизни человека». 
Послушайте историю одного знаменитого человека.  
Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции. Однажды он 
подарил сыну «Всемирную историю для детей». Там мальчик увидел 
охваченную огнём Трою. «Где находится этот город?» - спросил мальчик. 
«Никому ещё не удавалось найти его»- ответил отец. «Когда я вырасту, я 
найду его!»- воскликнул сын. С 14 лет он ученик в лавке, затем юнга на 
корабле. Корреспондент, бухгалтер, основатель собственного торгового 
дома, владелец банка. За 2,5 года он овладел английским, французским, 
голландским, испанским, португальским языками. Потом русским – за 6 
недель. Затем шведским, польским, новогреческим. Он совершает 
путешествие вокруг света. Пишет книги. Становится миллионером. Внезапно 
в 46 лет бросает всё и погружается в археологию. Он трудится без сна и 
отдыха, преодолевая неимоверные препятствия: малярию, несговорчивость 
рабочих, недоверие учёных всего мира, считавших его,  мягко говоря, 
чудаком. Все его сбережения отданы идее. Он буквально следует детским 
впечатлениям: копает там, где указал Гомер. И сказка стала 
действительностью – Герман Шлиман нашёл сокровища царей, 4000 лет 
пролежавшие в земле. 
С обыденной точки зрения поведение Шлимана чудачество. Ведь у него было 
всё  - положение в обществе и богатство. Но этого было не достаточно.  
О своих детских фантазиях взрослые обычно вспоминают с улыбкой или 
смущением. По мере взросления мечты рассеиваются, как утренний туман. 
Если только они не подкреплены таким устойчивым интересом, как у 
Шлимана. Интерес помогает раскрыть способности, преодолеть препятствия 
на пути к цели.  
Интересы бывают разными по содержанию (интерес к литературе, музыке, 
технике, животным, цветам, моделированию одежды), по глубине, по 
длительности.  Способность проявлять интерес связана с темпераментом 
человека: у меланхоликов и флегматиков обычно интересы более устойчивые 
и глубокие. Зато у холериков и сангвиников  интересы шире.  
Большинство великих людей – учёных, писателей, композиторов, 
художников – уже в детстве проявляли свои интересы и склонности. На 




Занятие № 9 
Цель: формирование готовности обучающихся  к профессиональному 
самоопределению на основе профессионального интереса. 
Задачи:  
- умение адекватно оценивать реальные возможности детей, 
- выявление внутренних ресурсов личности, 
-ознакомление родителей с индивидуально-психологическими 
особенностями личности детей, 
- научить родителей понимать запросы и особенности своего ребёнка. 
Ход собрания: 
Вступительное слово педагога - психолога. 
        Уважаемые родители!  Подростковый возраст – возраст критичного ума, 
быстро нарастающего логического мышления, стремления к познанию всего 
окружающего, активности, инициативности, смелости, мужества, а также 
нравственно-эмоционального развития. Как в организме подростка, так и в 
его психическом мире происходят существенные изменения. В этом возрасте 
продолжается становление личности, дальнейшее развитие 
интеллектуальных и волевых черт характера. Подросток деятелен, а это 
значит, что с каждым годом нарастает способность к абстрактному 
мышлению и формированию творческого мышления. В отличие от младшего 
школьника, он способен не только к отдельным произвольным действиям, но 
и к волевой деятельности. Бурно развиваются его чувства. Эмоциональные 
переживания приобретают устойчивость. 
Что влияет на выбор профессии: 
1. Позиция старших членов семьи.  
2. Позиция товарищей, подруг.  
3. Позиция учителей, школьных педагогов.  
4. Личные профессиональные планы.  
5. Способности.  
6. Уровень притязаний на общественное признание.  
7. Информированность.  
8. Склонности.  
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В начале, мы решили выяснить, какие профессии хотят приобрести наши 
дети. Для этого мы провели две методики по выявлению склонностей и 
личностных интересов в профессиональном выборе, а так же анкетирование 
среди учащихся. Затем мы хотим узнать, кем хотят видеть родители своих 
детей.  
Обсуждение с родителями. 
Что следует учитывать при выборе профессии? Благодаря чему человек 
может достигнуть успехов в профессиональной деятельности, делая это без 
особенных усилий и напряжения, и к тому же получая от этого 
удовольствие?  
У Вас на столах лежат цветные лепестки. Напишите, пожалуйста, как бы Вы 
ответили на поставленный вопрос: «Какие требования Вы предъявляете к 
своей будущей профессии?». Вам даётся 5 минут. После истечения времени 
психолог просит прикрепить лепестки на доску. На которой заранее был 
нарисован круг с надписью внутри «ПРОФЕССИЯ». 
Идёт обсуждение с родителями «ромашки», которая получилась в итоге. 
Ребятам был задан такой же вопрос: «Какие требования Вы предъявляете к 
своей будущей профессии?». И вот какие были получены результаты. 
Давайте вместе, сравним ваши ответы. 
Профессия должна быть: престижной, хорошо оплачиваемой, интересной, с 
хорошими условиями труда, чтобы её легко было приобрести, 
соответствовать желанию родителей, можно было бы учиться и работать с 
друзьями, востребована на рынке труда.  
Теперь давайте посмотрим, какие ошибки, и затруднения в выборе 
профессии существуют. 
Далее родителям даются рекомендации, как относиться к интересам своих 
детей при выборе профессии. 
Здоровье наших детей - это самое главное для родителей. Выбирая 
профессию, ребёнок должен задумываться как она повлияет на здоровье: не 
вызовет ли обострения имеющихся хронических заболеваний или 
возникновение новых? Проблемы со здоровьем могут осложнить 
профессиональную деятельность, но и нелюбимая работа может привести 
человека к нервному срыву. Заболеваниям психосоматического характера, 
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потере интереса к жизни, если конечно, у человека нет других ценностей, 
кроме карьерного благополучия. 
Существует притча, в которой говориться о заурядном парикмахере, который 
после смерти оказался в обществе великих полководцев. Он решил, что это 
какая-то ошибка: ведь он не бывал не в одном сражении. Однако выяснилось, 
что в том мире места распределялись по предназначению человека, а не по 
фактическим достижениям. И спрашивали не за то, чего ты достиг, а за то, 
как распорядился данным тебе от Бога талантом. 
Идёт обсуждение притчи. 
В заключении психолог подводит итоги собрания. 
Если вы хотите добиться от жизни чего-то значительного, недостаточно 
просто действовать - надо ещё и мечтать; недостаточно просто планировать - 
надо ещё и верить. Желаю Вам успеха! 
Занятие № 10 
Цель: содействие в определении профессиональных склонностей. 
Задачи: анализировать актуальную ситуацию на рынке труда и принимать 
соответствующие решения, учитывая перспективы и риски. 
1.Упражнение «Мы похожи?»  
Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому 
встречающемуся по 2 фразы, начинающиеся со слов: 
- Ты похож на меня тем, что... 
- Я отличаюсь от тебя тем, что... 
Другой вариант: в парах 4 минуты вести разговор на тему «Чем мы похожи»; 
затем 4 минуты - на тему «Чем мы отличаемся». По окончании проводится 
обсуждение, обращается внимание на то, что было легко и что было трудно 
делать, какие были открытия. В итоге делается вывод о том, что все мы, в 
сущности, похожи и в то же время разные, но мы имеем право на эти 
отличия, и никто не может нас заставить быть другими. 
2. Деловая игра «Кадровый вопрос».  
Вашему вниманию предлагается деловая игра «Кадровый вопрос». Речь 
пойдет о создании своего бизнеса. 
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Ведущий делит учащихся на группы по 5-6 человека в случайном порядке.  
Инструкция: 
1). Каждая образовавшаяся группа должна из собравшихся профессионалов 
придумать и разработать идею организации, в которой каждый профессионал 
обязательно оказался бы востребованным.  
2). Из списка предложенных профессий нужно выбрать те, которые также 
относятся к вашему бизнесу и необходимы для решения его задач. 
Подсказка: задача выбора упрощается, если вы для начала ознакомитесь с 
информацией о профессиях, а затем выстроите схему «движения товара». (От 
производителя к потребителю). Помните, вы реализуете товар! На листе 
запишите выбранные профессии. 
3). Придумайте «бренд» (торговую марку и кредо) своей компании. 
Информация о бренде в списке профессий. 
4). Вакансии выбранных вами профессий должны быть заполнены 
конкретными людьми. Пусть это будут ваши одноклассники, личностные 
качества которых отвечают требованиям выбранных профессий. Подсказка: 
для того чтобы сделать выбор, необходимо оценить требования, которые 
предъявляет к личности человека, и сопоставить с его возможностями. 
5). Не забудьте об «информационном поле» - вашему делу нужна 
«раскрутка»! Разработайте программу рекламной акции. 
6). Защита проектов. 
3. Игра «Ловушки-капканчики». 
Целью игры является повышение уровня осознания возможных препятствий 
(ловушек) на пути к профессиональным целям и представления о путях 
преодоления этих препятствий.  
Данное игровое упражнение проводится в круге. Процедура включает 
следующие этапы: 
1. Совместно с группой определяется конкретная профессиональная цель 
(поступление в конкретное учебное заведение; окончание данного заведения; 
оформление на конкретное место работы)  и конкретное профессиональное 




2. В группе выбирается доброволец, который будет “представлять” какого-то 
вымышленного человека (если доброволец пожелает, то он может 
представлять и самого себя...). При этом для вымышленного человека 
необходимо сразу же определить его основные характеристики: пол, возраст 
(желательно, чтобы возраст соответствовал возрасту большинства 
присутствующих, что сделает упражнение более актуальным для играющих), 
образование, семейное положение и др. Но таких характеристик не должно 
быть слишком много! 
3. Общая инструкция: “Сейчас каждый, уже зная, к каким целям стремится 
наш главный (вымышленный или реальный) герой, должен будет определить 
(или придумать) для него некоторые трудности на пути к профессиональной 
цели. Особое внимание обращаем на то, что трудности могут быть как 
внешними, исходящими от других людей или от каких-то обстоятельств, так 
и внутренними, заключенными в самом человека (например, в нашем 
главном герое) и именно об этих, внутренних трудностях многие часто 
забывают... Желательно определить даже две-три таких трудностей-ловушек 
на случай, если похожие трудности придумают другие участники (чтобы не 
повторяться). Выделяя такие трудности, каждый обязательно должен 
подумать и о том, как преодолеть их. Главному игроку также дается время, 
чтобы он выделил несколько наиболее вероятных трудностей на пути к своей 
цели и также подготовился ответить, как он собирается их преодолевать. 
После этого по очереди каждый будет называть по одной трудности-
ловушки, а главный игрок сразу же (без размышления) должен будет сказать, 
как можно было бы эту трудность преодолеть. Игрок, назвавший, данную 
трудность также должен будет сказать, как можно было бы ее преодолеть. 
Ведущий с помощью группы определит (с помощью голосования или других 
процедур), чей вариант преодоления данной трудности оказался наиболее 
оптимальным. Победителю (главному игроку или представителю группы) 
будет проставлен приз - знак “плюс”. Если к концу игры у главного игрока 
окажется больше плюсов, то значит, он сумел преодолеть основные 
трудности (ловушки-капканчики) на пути к своей цели”. 
4. Далее игроки, включая главного героя, выделяют на своих листочках 
основные трудности на пути к намеченной цели. Напоминаем, что трудности 
бывают не только внешними, но и внутренними (последние часто 




5. Каждый по очереди называет свою трудность. Если оказывается, что 
какая-то трудность будет явно надуманной (например, разговор с самим 
Господом Богом накануне ответственного экзамена... ), то сама группа 
должна решить, обсуждать подобную трудность или нет. 
6. Сразу же главный игрок говорит, как он собирается ее преодолеть. 
7. После него о своем варианте преодоления трудности говорит игрок, 
назвавший эту трудность. 
Занятие № 11 
Цель: Анализ и осмысление профессиональных перспектив. 
Задачи: Формировать умение планировать свое профессиональное будущее. 
Познакомить с выбором профессий в условиях рынка труда. 
1. Игровое упражнение «Автопортрет». 
Цель упражнения - повысить у учащихся способность соотносить внешние 
характеристики людей с их профессией. Упражнение проводится в круге. 
1. Участники достают чистый с двух сторон листок бумаги. 
2. Задание: «Каждый должен нарисовать на листке самого себя (сделать 
автопортрет). Рисунок должен занимать весь листок, расположен по центру, 
изображать нужно только лицо. Желательно нарисовать свой портрет быстро, 
как бы на одном дыхании. Подписывать листок не надо». 
Если кто-то из игроков заявляет, что он не умеет рисовать, можно сказать, 
что рисунок любого человека, особенно ребенка или подростка - гениален 
(так говорят великие художники). Если кто-то отказывается рисовать себя, то 
насильно заставлять его не следует, но если таких окажется много (больше 
двух-трех человек), то игру лучше не проводить. 
3. Ведущий быстро собирает листочки с автопортретами и демонстративно 
их перемешивает, как бы показывая, что ему не важно, кто именно на них 
нарисован. 
4. Тут же ведущий раздает игрокам листочки, но уже в случайном порядке. 
5. Новое задание: «Посмотрите внимательно на изображение, постарайтесь 
понять, что это за человек, на что он способен, но при этом не старайтесь 
узнать, кто здесь нарисован. На обратной (чистой) стороне листочка с 
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автопортретом напишите одну профессию, которая, на ваш взгляд, больше 
всего соответствует изображенному лицу. После этого листок передайте 
соседу справа, а от соседа слева возьмите новый листок и проделайте то же 
самое. Если вы получите листок с собственным автопортретом, то также 
подберите к нему профессию. Таким образом, все листочки должны пройти 
«круг. Профессии на одном листочке могут повторяться». 
6. Далее ведущий собирает листочки, перемешивает их и начинает 
подведение итогов. Берется первый листочек. Ведущий показывает 
участникам игры, что на нем изображено, зачитываются записанные на 
обратной стороне профессии. 
Опыт показывает, что упражнение проходит достаточно весело, а игроки 
заинтересованно слушают ведущего. 
Ни в коем случае нельзя тут же спрашивать, чей это листок, да еще вручать 
его автору, так как обычно подростки смеются над изображениями, и далеко 
не каждый может чувствовать себя при этом уверенно. После проведения 
упражнения ведущий кладет листочки на стол и предлагает игрокам найти 
свои автопортреты и взять их себе на память. 
Следующий этический момент связан с тем, что иногда игроки (особенно 
подростки) из озорства могут записывать на обратной стороне листочков 
неприличные виды труда (например, проститутка, старший помощник 
младшего дворника и т.п.). Ведущему надо быть внимательнее при 
зачитывании профессий, а неприличные записи просто оставлять без 
внимания. 
Наконец, еще один совет. Ведущий может поиграть вместе со школьниками. 
Это даст ему возможность начать подведение итогов со своего собственного 
изображения. Психологу это даст дополнительный козырь в установлении с 
учащимися доверительных отношений. 
Конечно, данное игровое упражнение является скорее разминочным и в 
немалой степени развлекательным, но ведь известно, что во многих шутках 
часто заложен глубокий смысл. 
2. Игровое упражнение «Цепочка профессий» 
Цель упражнения - развитие у учащихся умения выделять общее в различных 
видах трудовой деятельности 
Время проведения 10-15 минут. (Упражнение проводится в круге.) 
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Инструкция: Сейчас мы по кругу выстроим «цепочку профессий». Я назову 
первую профессию, например, металлург, следующий назовет профессию, в 
чем-то близкую металлургу, например, повар. Следующий игрок назовет 
профессию, близкую повару и т.д. 
Важно, чтобы называющий себя участник сумел объяснить, в чем сходство 
названных профессий. Например, металлург и повар имеют дело с огнем, с 
высокой температурой. 
По ходу игры ведущий иногда задает уточняющие вопросы: «В чем же 
сходство вашей профессии с только что названной?» Окончательное решение 
о том, удачно названа профессия или нет, принимает группа. 
Обсуждение:  При обсуждении игры важно обратить внимание участников, 
что между самыми разными профессиями иногда обнаруживаются 
интереснейшие линии сходства. Например, в начале цепочки называются 
профессии, связанные с металлообработкой (как в нашем примере), в 
середине - с автотранспортом, а в конце - с балетом. Пример подобной 
цепочки: металлург - повар - мясник - слесарь тоже рубит, но металл. 
Автослесарь - таксист - сатирик эстрадный (тоже «зубы заговаривает»). 
Артист драмтеатра - артист балета и т.д. 
Такие неожиданные связи между самыми разными профессиями 
свидетельствуют о том, что людям, выбирающим свой профессиональный 
путь, не следует ограничиваться только одним выбором, ведь очень то, что 
ищет человек в одной (только в одной!) профессии, может оказаться в 
других, более доступных. Опыт показывает, что больше двух раз проводить 
игру не следует, т.к. она может наскучить игрокам. 
Иногда сходство между профессиями носит почти юмористический характер. 
Например, что может быть общего между профессиями водитель 
троллейбуса и профессор в вузе? Оказывается и у того, и у другого есть 
возможность выступать перед аудиториями, да еще у водителя троллейбуса 
аудитории бывают пообширнее (сколько людей только в часы пик через 
салон троллейбуса проходит?). Если школьники находят подобные или даже 
более веселые сходства между профессиями, то ни в коем случае нельзя их 
осуждать за такое творчество - это один из показателей того, что игра 
получается. 
3. Игра «Угадай профессию», (20 мин) обсуждение. 
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Участники разбиваются на команды по три человека. Первый загадывает 
профессию. Второй – задает закрытые вопросы (предполагающие только 
ответы да или нет). Третий следит за правилами и считает, сколько нужно 
было задать вопросов, чтобы отгадать. Потом все меняются ролями. Чтобы 
каждый побывал в новой роли. По 5 минут в каждую сторону. 
Обсуждение: трудно ли было отгадывать? Что помогало отгадывать? Какие 
вопросы были самыми удачными, полезными?  
Занятие №12 
Цель: понимать структуру профессиональной деятельности.  
Задачи: формирование новой модели жизнедеятельности, подведение итогов 
работы в группе. 
1. Приветствие. Каждый из участников здоровается на любом языке или  
каким-либо жестом. 
2.Упражнение «Чему я научился?» 
Эта упражнение позволяет ведущему и членам группы получить 
информацию о текущем состоянии процесса обучения. Переживания 
участников, связанные с приобретением нового опыта, складываются в 
единую многоцветную картину. 
Инструкция: Повесьте большой лист бумаги со следующими неоконченными 
предложениями: Я научился..., Я узнал, что..., Я нашел подтверждение тому, 
что..., Я обнаружил, что...,Я был удивлен тем, что..., Мне нравится, что...,Я 
был разочарован тем, что...,Самым важным для меня было... 
Я предлагаю вам сейчас подумать над тем, что вы приобрели, работая в 
группе. Пожалуйста, допишите по выбору любое из неоконченных 
предложений, представленных на плакате. 
Дайте каждому участнику возможность записать свой вариант продолжения. 
3.Рефлексия « Что во мне изменилось». 
Цель Осознание результативности занятий для каждого участника группы. 
Содержание; « Ребятам предлагается по очереди высказаться, что изменилось 
в каждом из них, какие убеждения, установки». 




                                        Расчет Т- критерия Вилкоксона  
N «До» «После» 







1 3 3 0 0 4.5 
2 3 3 0 0 4.5 
3 3 3 0 0 4.5 
4 3 3 0 0 4.5 
5 3 3 0 0 4.5 
6 3 3 0 0 4.5 
7 2 3 1 1 14.5 
8 2 3 1 1 14.5 
9 2 3 1 1 14.5 
10 2 3 1 1 14.5 
11 2 3 1 1 14.5 
12 2 3 1 1 14.5 
13 1 2 1 1 14.5 
14 1 2 1 1 14.5 
15 1 2 1 1 14.5 
16 1 2 1 1 14.5 
17 1 2 1 1 14.5 
18 1 2 1 1 14.5 
19 1 1 0 0 4.5 
20 1 1 0 0 4.5 
Сумма рангов нетипичных сдвигов: 36 
 
Результат: TЭмп = 36 
Критические значения T при n=20 
TКр n 0.01 = 43 
TКр n 0.05 = 60 
Полученное эмпирическое значение Tэмп находится в зоне значимости. 
Критические значения T при n=12 p≤0.01 – 9, p≤0.05 – 17. Результат: TЭмп = 1. 
